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Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia pääkaupunkiseudulla asuvien lapsiperheiden mat-
kustustottumuksia kotimaanmatkailussa. Tutkimusprosessi aloitettiin syksyllä 2017 ja sii-
hen liittyvä kyselytutkimus suoritettiin vuoden 2018 tammikuussa internetkyselynä. Työn 
tavoitteena on kartoittaa, olisiko lapsiperheille räätälöidyille uudenlaisille matkatuotteille ky-
syntää kotimaan markkinoilla. Tarkastelun kohteeksi on otettu vain Etelä-Suomi matkakoh-
teena, jotta aihe ei olisi niin laaja. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on lastentapahtumia pääkaupunkiseudulla järjestävä Ski-
dit ry. Aihe syntyi toimeksiantajan kiinnostuksesta lapsiperheiden matkustamista kohtaan 
sekä uudenlaisten matkavaihtoehtojen luomisesta. Tutkimuksen kohderyhmäksi on valittu 
vain perhemuotoja, joissa on 3-10-vuotiaita lapsia, sillä Skidit-tapahtumat ovat pääsääntöi-
sesti suunnattu tälle kohderyhmälle. Kyselyyn haluttiin ja saatiin vastauksia lähinnä vain 
pääkaupunkiseudulla asuvilta henkilöiltä, joten tutkimus keskittyy vain tähän kohderyh-
mään. Tutkimuksen keskittyminen juuri pääkaupunkiseudun lapsiperheisiin perustuu lisäksi 
siihen, että Skidit ry:n mahdollisesti tulevaisuudessa järjestämien matkojen asiakaskunta 
koostuisi luultavimmin enimmäkseen heistä.     
 
Teoriaosan alussa kerrotaan taustatietoa toimeksiantajasta ja opinnäytetyön aiheen muo-
dostumisesta. Teoreettisessa viitekehyksessä paneudutaan aihepiirin tärkeimpiin käsittei-
siin ja alueisiin, joihin sisältyvät valmismatkat ja valmismatkalait, matkailijan ostokäyttäyty-
minen, perhematkailu ja lapsiperheet matkailijoina, elämykset sekä palvelujen tuotteistami-
nen.  
 
Tietoperustasta nousseita aihepiirejä on käytetty empiirisessä osiossa, jossa tutkimusme-
netelmänä käytetään kvantitatiivista kyselytutkimusta. Kyselylomakkeen sisältö koostuu 
vastaajien perustiedoista, matkustusmieltymyksistä ja tottumuksista sekä teoriaosuudesta 
esiin nousseista aihepiireistä, kuten suosituista kohteista ja trendeistä.  
 
Tutkimuksessa selvisi, että vastaajien mielestä kotimaan valmismatkoille olisi kysyntää ja 
mielenkiintoa. Hyödynnettävissä oleva markkinarako etenkin lähiseutumatkoille, kuten saa-
ristoon ja luonnonpuistoihin, on olemassa. Perhematkoilta odotettiin tulosten mukaan en-
nen kaikkea yhdessäoloa. Sen ohella kuitenkin toivottiin, että aikaa jäisi myös vanhempien 
omalle ajalle ja rentoutumiselle. Perheiden näkökulmasta kannattavien kotimaan valmis-
matkojen avainsanoja ovat tulevaisuudessa kiireettömyys, edullisuus, laadukkuus sekä 
helppous. Suureksi ongelmakohdaksi kotimaan valmismatkojen järjestämisessä saattaa 
nousta tämän tutkimuksen perusteella kuitenkin matkojen hinnoittelu. 
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2 
1 Johdanto 
Nykyajan kiireisessä elämäntyylissä laatuajan vaaliminen korostuu perheiden yhdessä-
olon hetkissä, joiden määrä saattaa olla arkena hyvinkin vähissä. Perhematkailu antaa 
mahdollisuuden irtautua arjen rutiineista, koota perheenjäsenet yhteen sekä viettää aikaa 
yhdessä. Matkoilla koetaan ainutlaatuisia yhteisiä muistoja ja elämyksiä, jotka yhdistävät 
perheenjäseniä ja joita voidaan muistella vielä vuosienkin päästä. Ei ole siis ihme, että 
perhematkailun ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa tiheämpään tahtiin kuin muut va-
paa-ajan matkustuksen muodot (Schänzel Yeoman & Backer 2012, 1-2).  
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on Skidit ry, joka järjestää lastentapahtumia pääkaupun-
kiseudulla. Aihe syntyi toimeksiantajan kiinnostuksesta lapsiperheiden matkustamista koh-
taan sekä uudenlaisten matkavaihtoehtojen luomisesta kyseiselle segmentille. Opinnäyte-
työn tavoitteena on kartoittaa onko kohderyhmällä kiinnostusta lapsiperheille räätälöidyille 
kotimaan matkatuotteille. Tutkimuksen kohderyhmäksi on valittu perheitä, joissa on 3-10-
vuotiaita lapsia, sillä Skidit-tapahtumat ovat pääsääntöisesti suunnattu tälle kohderyh-
mälle. Kyselyyn haluttiin ja saatiin vastauksia lähinnä vain pääkaupunkiseudulla asuvilta 
henkilöiltä, joten tutkimus keskittyy vain tähän kohderyhmään. Tutkimuksen keskittyminen 
juuri pääkaupunkiseudun lapsiperheisiin perustuu lisäksi siihen, että Skidit ry:n mahdolli-
sesti tule-vaisuudessa järjestämien matkojen asiakaskunta koostuisi luultavimmin enim-
mäkseen heistä. Tarkastelun kohteeksi on otettu vain Etelä-Suomi matkakohteena, jotta 
aihe ei olisi niin laaja. Lisäksi kiinnostus koskee lähiseutumatkailua ja ideaa siitä, että ei 
tarvitse mennä kauas kokeakseen jotain uutta ja erikoista. 
 
Pääongelmana on selvittää millaisia kotimaanmatkailijoita pääkaupunkiseudulla asuvat 
lapsiperheet ovat. Tutkimusongelma on jaettu seuraaviin alaongelmiin: Mitä lapsiperheet 
odottavat ja toivovat kotimaanmatkoilta? Onko uusille, valmiiksi räätälöidyille matkatuot-
teille kysyntää kotimaanmarkkinoilla? Millaisia kohteita ja valmismatkoja on tällä hetkellä 
tarjolla Etelä-Suomen markkinoilla? 
 
Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta viitekehyksestä sekä toiminnallisesta osuudesta. 
Työn alussa kerrotaan taustatietoa toimeksiantajasta ja opinnäytetyön aiheen muodostu-
misesta. Viitekehyksessä paneudutaan tutkimuksen kannalta tärkeimpiin käsitteisiin ja 
teemoihin, joihin sisältyvät valmismatkat ja valmismatkalait, matkailijan ostokäyttäytymi-
nen, perhematkailu ja lapsiperheet matkailijoina, elämykset sekä palvelujen tuotteistami-
nen. Eri lähteistä saadun tiedon pohjalta pyritään ymmärtämään paremmin, minkälaisia 
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matkustajia lapsiperheet ovat ja millaiset tekijät vaikuttavat perhematkailuun nyt ja tulevai-
suudessa. Teoriaosuudesta saatua tietoa on hyödynnetty empiirisessä osiossa, jossa tut-
kimusmenetelmänä käytetään kvantitatiivista kyselytutkimusta. Työn lopussa esitellään 
kyselyn tulokset, luodaan johtopäätöksiä niiden pohjalta sekä pohditaan itse opinnäytetyö-
prosessia henkilökohtaisesta näkökulmasta.  
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2 Toimeksiantajan esittely 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on Helsingissä toimiva, lastenkulttuuritapahtumia järjes-
tävä yhdistys Skidit ry. Yhdistys perustettiin vuonna 2011 yhdistyksen ensimmäisen, vuo-
desta 2010 asti järjestetyn Skidit Festarit- tapahtuman taustalle. Myöhemmin toiminta on 
laajentunut Skidit Diskoon sekä Skidit Risteilyihin. Skidit- tapahtumat on kohdistettu noin 
3-8- vuotiaille lapsille. Tapahtumien ohjelmasisältö on kuitenkin suunnattu koko perheelle, 
ja tarkoituksena on luoda ohjelmaa, josta nauttivat lasten lisäksi myös aikuiset. Yhdistyk-
sen toiminta on pienimuotoista, eikä vakituisia työntekijöitä ole. Hallitukseen kuuluu kolme 
jäsentä ja muut työntekijät palkataan projektikohtaisesti.  
 
Yhdistyksen ensimmäinen tapahtuma Skidit Festarit järjestettiin kesällä 2017 kahdeksatta 
kertaa Helsingin Kalliossa, Elannon vanhassa korttelissa. Tapahtuman tarkoitus on kerätä 
lapsiperheet koolle nauttimaan kesäpäivästä laadukkaan ohjelmasisällön parissa. Festa-
reilla on vuosien varrella ollut musiikkia, teatteria, tanssia, työpajoja sekä sirkusta. Joka 
vuotisten festareiden lisäksi järjestetään pari kertaa vuodessa päiväsaikaan tapahtuva 
Skidit Disko. Esiintyjien ja DJ:n lisäksi diskossa on ohjelmassa työpajoja. Diskoissa on ol-
lut myös oma teemansa, ja niissä on tanssittu esimerkiksi rapin ja diskon tunnelmissa. Uu-
simpana Skidit ry:n tapahtumana ovat Skidit Risteilyt. Yhdistys on keväästä 2016 asti jär-
jestänyt Silja Linen laivoilla uudenlaista lastenohjelmaa. Jokaisella Skidit Risteilyllä on 
oma teemansa, johon ohjelma sitoutuu. Teemoina on ollut esimerkiksi Ötökkäfestarit, Jou-
luntaika sekä Kuninkaalliset juhlat. Risteilyjä on noin neljä kertaa vuodessa. Ohjelmassa 
on muiden Skidit-tapahtumien tyyliin työpajoja ja esityksiä, sekä pienemmässä mittakaa-
vassa laivalla toteutetaan Skidit Disko. (Heikkinen 2017.)  
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Opinnäytetyön aihe syntyi hiljalleen Skidit ry:llä suorittamani työharjoittelun aikana. Tapah-
tumatuottajana yhdistyksessä toimivalla Aino Heikkisellä on ollut mielessä laajentaa toi-
mintaa ja kehitellä uusia tuotteita matkailun puolelle Skidit brändin alla. Jo työharjoitteluni 
alussa helmikuussa 2017 aloimme keskustella kuinka ulkomaille suunnatut valmismatkat 
tarjoavat lapsiperheille melko yksinkertaista ohjelmaa. Pohdimme, olisiko kysyntää uuden-
laisille matkailutuotteille, niin ulkomaan kuin kotimaan saralla. Näiden keskustelujen poh-
jalta muodostui toimeksianto kartoittaa nykyistä matkatarjontaa lapsiperheille sekä tutkia 
kysyntää ja tarvetta uudenlaisille vaihtoehdoille. Aihe rajattiin perhematkailuun kotimaassa 
ja vielä tarkemmin Etelä-Suomessa.  
  
Kuvat 1 & 2. Tunnelmia Skidit Risteilyltä ja Skidit Festareilta 2017 (Aatola 2017.) 
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3 Valmismatka ja valmismatkalait  
Valmismatkalla tarkoitetaan erilaisten matkailupalveluiden yhdistelmää, jotka matkanjär-
jestäjä on etukäteen koonnut (Puustinen & Rouhiainen 2007, 76). Valmismatkaksi luokitel-
laan esimerkiksi lennon ja hotellin tai hotellin ja muun matkailupalvelun, kuten autonvuok-
rauksen, yhdistelmä. (Kilpailu-ja kuluttajavirasto 2014.) Vähimmillään valmismatka sisäl-
tää matkat ja majoitukset. Lisänä voi olla edellä mainitun autonvuokrauksen lisäksi esi-
merkiksi aterioita, bussimatkoja tai retkiä. Valmismatka on hinnaltaan useimmiten edulli-
sempi, kuin siihen kuuluvat palvelut erikseen ostettaessa. Lisäksi valmismatka on turvalli-
nen vaihtoehto kuluttajalle, sillä matkan toteutus ja siihen liittyvät järjestelyt ovat matkan-
järjestäjän harteilla. (Suomen matkatoimistoalan liitto ry 2018.) Valmismatka on Suo-
messa yleisesti käytetty termi esimerkiksi matkatoimistoissa (Puustinen & Rouhiainen 
2007, 76–77). Kuitenkin vuoden 2018 uuden lakimuutoksen myötä ehdotetaan, että val-
mismatkan sijasta käytettäisiin jatkossa ”matkapaketti”-käsitettä (Kummoinen 2017, 7). 
Matkapaketti määrittää uudistuneessa laissa vähintään kahden erilaisen, samaa matkaa 
varten ostettavan matkapalvelun yhdistelmää, jos matkanjärjestäjä yhdistää palvelut 
omasta aloitteestaan, matkustajan pyynnöstä tai tämän valinnan mukaan ennen sopimuk-
sen tekoa. (Lapin Matkailuelinkeinon Liitto 2017, 14.) 
 
3.1 Valmismatkalaki 
Vuonna 2018 valmismatkalaki muuttuu, ja kuluttajansuoja matkapakettien ostamiseen liit-
tyen on sen myötä vielä aiempaa korkeampi (Suomen matkatoimistoalan liitto ry 2018). 
Aiemman valmismatkalain (1079/1994) tilalle tulee uusi matkapalveluyhdistelmiä koskeva 
laki, jota on sovellettava 1.7.2018 alkaen (Finlex 2018). Uusi direktiivi kattaa myös eri pal-
velun tarjoajilta erikseen ostetut palvelut, edellyttäen, että ne kuitenkin ovat ostettu yh-
destä myyntipisteestä, kuten yhdeltä verkkosivulta, sekä valittu ennen maksamiseen si-
toutumista. Ennen nykyistä lakimuutosta on edellytetty kokonaishintaa. Uusi säädäntö laa-
jentaa täten valmismatkan määritelmää, joka ulottuu nykyään koskemaan erilaisia uusia 
menetelmiä markkinoida matkayhdistelmiä (Lapin Matkailuelinkeinon Liitto 2017, 15). 
Tämä on yksi keskeisempiä muutoksia, sillä samalla nykyinen lainsäädäntö koskee yhä 
useampaa matkailualan toimijaa. Toinen merkittävä muutos on tiedonantovelvollisuuden 
lisääntyminen (Lapin Matkailuelinkeinon Liitto 2017, 2). Matkanjärjestäjän tulee tehdä mat-
kailijan kanssa sopimus, joka sisältää matkustajan oikeudet, mahdolliset lisäkustannukset 
sekä matkaan liittyvät tärkeimmät informaatiot, kuten matkapaketin aikataulut sekä yh-
teystiedot, johon ongelmatilanteissa otetaan yhteyttä. Jos matkanjärjestäjä auttaa asia-
kastaan tekemään sopimuksia erillisistä lisäpalveluista, pitää tämän selkeästi mainita, ett-
eivät lisäpalvelut kuulu matkapakettiin eikä matkanjärjestäjä täten ole niistä vastuussa. 
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Uudistuneen direktiivin myötä myös kaikkien EU-maiden matkailijoiden peruutusturva on 
parantunut, ja matkailijan on mahdollista itse peruuttaa matkansa. Matkanjärjestäjä on kui-
tenkin tällaisessa tilanteessa oikeutettu peruutusmaksuun, joka on hinnaltaan pienempi, 
jos matka perutaan ajoissa ja se on mahdollista myydä jollekin toiselle. Koko matka on 
mahdollista perua ja saada rahat takaisin, jos paketin hinta nousee ennen matkaa yli 8 % 
tai kohteessa on esimerkiksi luonnonkatastrofi tai muuten turvallisuudelle vakavia uhkia. 
Jos loma ei ole sovitun mukainen tai matkassa on matkanjärjestäjistä syistä johtuvia mer-
kittäviä puutteita, voi matkailija hakea korvausta ’’matka-tai lomanautinnon menetyk-
sestä’’. Esimerkiksi hotellin vaihtuminen tai ilmoitettujen retkien peruuntuminen voi olla lo-
makokemuksen vaarantava tilanne. Matkanjärjestäjillä tulee nykyään olla riittävät vakuu-
det konkurssin varalta, ja jokaisen EU-maan on varmistettava niiden olemassaolo. Matka-
paketin ostavalla kuluttajalla pitää olla täysi suoja, joka varmistaa esimerkiksi paluukulje-
tuksen järjestymisen konkurssin sattuessa. Tieto siitä kehen ottaa yhteyttä konkurssitilan-
teessa tulee informoida matkustajalle selkeästi. Yhdistetyissä matkajärjestelyissä avusta-
van yrityksen pitää myös järjestää vakuus maksukyvyttömyyden varalta. (Suomen matka-
toimistoalan liitto ry 2018.) 
 
3.2 Tietosuojalaki 
Valmismatkalain lisäksi myös tietosuojalaki uudistuu vuonna 2018 ja sitä on sovellettava 
lähtökohtaisesti kaikessa henkilötietojen käsittelyssä 25.5.2018 alkaen (Tietosuojavaltuu-
tetun toimisto 2017). Henkilötiedot ovat henkilön ominaisuuksista tai elinolosuhteista ker-
tovia merkintöjä, kuten nimi, osoite ja henkilötunnus tai erilaiset internetin verkkotunniste-
tiedot. Tietoturva tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan yksityisyyden suoja. 
(Lapin Matkailuelinkeinon Liitto 2017, 56.) Tietosuoja sen sijaan tarkoittaa henkilötietojen 
keruuseen ja käsittelyyn liittyvien vaatimusten huomioimista, jotta kyetään huomioimaan 
tiedon kohteena olevan henkilön yksityisyys, edut, oikeus ja oikeusturva. Tähän sisältyy 
yksilön oikeudet tarkastaa, korjata sekä määrätä poistettavaksi tarpeettomat tiedot. (Leh-
tola 2017.) Muutoksen myötä tietosuojaa koskevat säännöt ovat entistä tiukempia, ja sen 
tavoitteena on esimerkiksi lisätä henkilötietojen suojaa ja niiden käsittelyn läpinäkyvyyttä, 
rekisteröityjen oikeuksia ja luottamusta, sekä vastata globalisaatiosta ja teknologian kehi-
tyksestä nouseviin uusiin tietosuojakysymyksiin. Tietosuojalaki on muutoksen tuloksena 
sama kaikille EU-maissa toimiville yrityksille, kun aiemmin voimassa ollutta direktiiviä on 
sovellettu eri maissa eri tavoin. Ihmisille, joista henkilötietoja kerätään, muutos merkitsee 
oikeuksien lisääntymistä, kuten oikeuden tietoihin pääsyyn, niiden korjaamiseen sekä 
poistamiseen. Elinkeinoharjoittajille se sen sijaan tuo enemmän velvoitteita. (Lapin Matkai-
luelinkeinon Liitto 2017, 55.) Lähes jokainen yritys käyttää henkilötietoja jossain tarkoituk-
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sessa, joten jokaisen yrityksen tulisi arvioida lakimuutoksen vaikutusta omaan toimin-
taansa. Tietosuojalain rikkomuksesta aiheutuvat seuraamukset ovat muutoksen myötä ko-
venneet. Esimerkiksi rikkomuksesta koituvat sakot voivat olla hyvinkin suuret, ja ne voivat 
vaikuttaa merkittävästi yrityksen talouteen. (Euroopan unioni 2017, 2-5.) 
 
Tässä tutkimuksessa tietosuojakysymykset tulee huomioida kyselyn toteuttamisessa, 
jossa lapsiperheiden matkustustottumuksista kerätään tietoa internetkyselyn avulla. Vas-
taajien tietosuojasta on huolehdittu, ja heille kerrottiin selkeästi vastausten käyttötarkoituk-
sesta sekä mihin annettuja yhteystietoja käytetään. Esimerkiksi sähköpostiosoitteita kerät-
tiin vain arvonnan voittajalle ilmoittamiseen eikä niitä muuten hyödynnetä tulevaisuu-
dessa. Raportoinnissa on huomioitu vastaajien anonymiteetti eikä kukaan ole tuloksista 
tunnistettavissa.  
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4 Perhematkailu ja lapsiperheet matkailijoina 
Ymmärtääkseen paremmin millaisia matkustajia lapsiperheet ovat, tulee ensin tietää ylei-
sesti matkailijan ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Ulkopuolelta vaikuttavat ärsyk-
keet, kuten mainonta, sekä matkustajaan sisäisesti vaikuttavat ärsykkeet, kuten motiivit, 
ovat ostokäyttäytymisen taustalla olevia avainkäsitteitä. Ostokäyttäytymiseen perehtymi-
sen lisäksi tässä luvussa käsitellään lapsiperheen määritelmää sekä lapsiperheitä matkus-
tajatyyppinä. Matkailuun vaikuttavat olennaisesti vallitsevat trendit ja megatrendit ja luvun 
lopussa nostetaan esille juuri lapsiperheiden matkustamiseen vaikuttavia ajankohtaisia 
trendejä.  
 
4.1 Matkailijan ostokäyttäytyminen  
Kuluttajien ja yritysten toimintaan vaikuttaa ostokäyttäytyminen, joka ohjaa valintojen pe-
rusteita. Se vaikuttaa siihen, mitä, mistä ja miten ostetaan. Kuluttajien ostokäyttäytymi-
selle on olemassa myös oma terminsä kuluttajakäyttäytyminen. (Bergström & Leppänen 
2009, 100.) Vuosien kuluessa kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksen tuloksena on noussut 
esille erilaisia teorioita. Esimerkiksi Moutinho (1987) jakaa juuri matkustukseen liittyvät os-
topäätökset kolmeen vaikuttavaan tekijään: motivaatioon, kognitioon eli tietoisuuteen ja 
oppimiseen. Lisäksi kyseinen teoria jakaa matkatuotteen ostopäätökseen johtavan pro-
sessin kolmeen eri vaiheeseen: prosessi ennen päätöksentekoa ja itse päätösprosessi, 
ostamisen jälkeinen arviointi ja tulevaisuuden päätökset. Monet ostokäyttäytymiseen liit-
tyvä teoriat näkevät päätöksen suoraviivaisena, rationaalisena sekä liian yksinkertaisena 
prosessina, eikä niissä oteta huomioon kuinka jotkut tekijät voivat vaikuttaa päätöksente-
koon enemmän kuin toiset. Erityisesti matkailutuotteisiin liittyvät ostopäätökset ovat lisäksi 
usein enemmän tunteisiin perustuvia kuin teorioissa annetaan ymmärtää. Useat teoriat 
ovat koostettu monia vuosia sitten, jolloin niiden luotettavuus voi olla kyseenalaista kulut-
tajakäyttäytymisen kehittyessä jatkuvasti. Horner & Swarbrooke (2016) alleviivaavat nii-
den asioiden merkitystä, joihin tutkimus on viimeaikoina keskittynyt eniten. Näitä ovat pää-
töksentekoprosessi, omat ja jaetut arvot, motiivit, persoonallisuus ja oma identiteetti sekä 
odotukset. (Horner & Swarbrooke 2016, 115–119.) 
 
Yksilöiden ostokäyttäytymistä ohjaavat eri tekijät, joita ovat esimerkiksi yllä mainitut per-
soonallisuus ja motiivit, voidaan luokitella sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisiä tekijöitä 
ovat ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet, sosiaaliset tekijät ja psykologiset tekijät. Ul-
kopuolisia ärsykkeitä ovat esimerkiksi yritysten markkinointikeinot. Ulkopuolelta vaikutta-
via tekijöitä ovat lisäksi toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, jotka voivat olla esi-
merkiksi ympäristön tilaan liittyviä tai teknologisia muutoksia. Ostopäätökseen vaikuttavia 
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henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi ikä ja sukupuoli, persoonallisuus, kiinnos-
tuksen kohteet, taloudellinen tilanne ja elämänvaihe. Psykologisia tekijöitä ovat esimer-
kiksi motiivit, arvot ja asenteet. Sosiaalisia tekijöitä, eli ryhmiä joihin ostaja kuuluu, ovat 
esimerkiksi perhe ja yhteisö. Sosiaalisilla tekijöillä on tässä tutkimuksessa suuri painoarvo 
ostokäyttäytymisessä, sillä kohteena ovat perheet. Perhe on tärkeimpiä vaikuttajaryhmiä 
yleisesti ihmisen elämässä ja myös ostokäyttäytymisessä. Lapset omaksuvat vanhemmil-
taan asenteita, normeja ja kulutustottumuksia, jotka vaikuttavat myöhemmin heidän per-
heeseensä ostokäyttäytymiseen. Markkinoinnin näkökulmasta perheestä asiakasseg-
menttinä tulisi tunnistaa kuka perheessä tekee ostopäätöksiä, kuka tekee ostokset ja kuka 
tuotteita lopulta käyttää. (Bergström & Leppänen, 100–126;Hiltunen 2017, 19–20.)   
 
Kun tarkastellaan vielä lähemmin juuri matkailijan ostokäyttäytymistä ohjaavia tekijöitä, 
Swarbrooke & Horner (2016) luokittelevat ne motiiveihin ja ratkaiseviin tekijöihin. Motiivit 
vaikuttavat matkailijan päätökseen haluta ostaa tietty tuote ja ratkaisevat tekijät määrittele-
vät kyvykkyyden ostaa haluttu tuote. (Horner & Swarbrooke 2016, 73.) Matkailijan osto-
päätös alkaa tarpeesta, jota motiivit ohjaavat. Tarpeen herättää ärsyke, joka voi olla joko 
sisäinen tai ulkoinen. Esimerkiksi nälkä voi olla sisäinen ärsyke ja internetissä nähty mai-
nos ulkoinen ärsyke. Markkinoinnin ja mainonnan lisäksi tuotteen ominaisuudet, kuten 
hinta, voivat vaikuttaa ostopäätökseen. (Hiltunen 2017, 18.) Esimerkiksi internetissä nähty 
mainos edullisesta lennosta voi johtaa ostopäätökseen, vaikka matkalle lähteminen ei 
muuten olisi ollut mielessä ajankohtaisena asiana. Kuvassa kolme näkyvän tunnetun moti-
vaatioteorian Maslowin tarvehierarkian mukaan ensisijaisesti tärkeintä ovat fysiologisten 
eli elämisen kannalta välttämättömimpien tarpeiden tyydyttäminen. Vasta tämän jälkeen 
voidaan edetä ylemmille tasoille. Ylimmällä tasolla on itsensä kehittämisen tarpeet, johon 
kuuluu esimerkiksi koulutus. (Bergrström & Leppänen, 106.) Perheiden matkustusta tut-
kiessa huomioitavaa on sosiaalisten sekä turvallisuuteen liittyvien tarpeiden merkitys. So-
siaalinen tarve voi olla esimerkiksi yhteinen matka perheen kanssa, ja turvallisuuden tarve 
voi matkaan liittyen olla vielä normaalia korkeampi lasten kanssa matkustaessa. Maslowin 
tarvehierarkia on kuitenkin vain yksi lukuisista teorioista ja näkökulmista joiden kannalta 
ihmisten tarpeita ja niiden monimuotoisuutta voidaan tarkastella. Vaikka teoria on saanut 
osakseen paljon kritiikkiä, sitä siitä huolimatta hyödynnetään usein ostokäyttäytymisen tut-
kimuksissa.  
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Matkailuun liittyvät motiivit voidaan jakaa ensisijaisiin ja toissijaisiin motiiveihin: syy miksi 
matkalle ylipäätään lähdetään sekä miksi valitaan juuri tietty kohde, seura, matkatyyppi 
sekä aika matkustaa. Matkan valintaan ja syyhyn voi vaikuttaa useampi tekijä samanaikai-
sesti, eikä matkustajia yleensä aja vain yksi tietty motiivi. Jokin motiiveista saattaa olla kui-
tenkin muita hallitsevampi ja jättää muut motiivit toissijaisiksi. Lisäksi ihmisten henkilökoh-
taiset matkustusmotiivit voivat vaihtua vuosien saatossa, esimerkiksi elämäntilanteen 
muuttuessa. Tällaisia syitä voivat olla lapsen saaminen tai varallisuuden muutokset. Per-
heenlisäyksen jälkeen saattaa ensisijaisena motiivina olla lasten tyytyväisyys matkalla, 
kun taas aiemmin yksin matkustaessa motiivina on voinut olla esimerkiksi seikkailunhakui-
suus. Omat henkilökohtaiset motiivit ja päätökset ovatkin muun matkaseuran motiivien 
vaikutusten alaisia. Matkaseuran lisäksi ihmisen motiiveihin vaikuttavia tekijöitä voivat olla 
hänen persoonansa ja elämäntyylinsä, aiemmat kokemukset sekä demokraattiset ominai-
suudet. Erilaisia matkailijoita on yhtä paljon kuin erilaisia motiivejakin. Alla olevasta kuvi-
osta näkyy kuusi erilaista motiivien ryhmää, jotka voivat ajaa matkailijan valitsemaan tie-
tyn loman. Motiivit voivat olla taulukon mukaisesti kulttuurisia, fyysisiä, emotionaalisia, 
henkilökohtaisia, statuksellisia tai henkilökohtaiseen kehitykseen liittyviä.  (Horner & Swar-
brooke 2016, 75–83.) 
 Kuvio 2 Matkailun motiiveja. (Swarbrooke & Horner 2016, 76.) 
Kuva 3. Maslowin tarvehierarkia (Bergström & Leppänen 2009, 106.) 
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Kuten motiivitkin, myös ratkaisevat tekijät voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäisenä 
ovat ne tekijät, jotka määrittävät onko lomalle lähteminen ylipäätään mahdollista. Esimer-
kiksi terveys ja taloudellinen tilanne, eli ostokyky, ovat syitä, jotka saattavat olla este mat-
kustamiselle (Bergström & Leppänen 2009, 100). Kun matkustaminen on mahdollista, toi-
set ryhmän tekijät määrittelevät millaiselle matkalle lähdetään. Matkan valintaan sisältyy 
lukuisia tekijöitä kuten kohde, aika, kesto, majoitus sekä tähän kokonaisuuteen käytettävät 
rahat. Nämä tekijät voidaan jakaa edelleen sisäisiin tekijöihin, kuten asenteisiin, kokemuk-
siin sekä olosuhteisiin. Ne kertovat asioista, jotka vaikuttavat matkailijan päätöksiin ja mo-
tiiveihin sisältä päin, ja niihin sisältyy esimerkiksi omat näkemykset ja preferenssit matkai-
lussa, matkaseura, terveydentila, ikä, ammatti sekä tulot. Ulkoisia tekijöitä ilmenee alla 
olevassa kuviossa, ja niihin kuuluu esimerkiksi perheen ja ystävien näkemykset ja median 
vaikutus. Mediassa nykypäivänä yksi eniten ostokäyttäytymiseen vaikuttavista muodoista 
on sosiaalinen media. Matkailuyritysten markkinoinnissa matkailijoihin voivat vaikuttaa esi-
merkiksi erikoistarjoukset. Uloimpana ulkoisista tekijöistä ovat kansallisesti sekä globaa-
listi vaikuttavat ekonomiset, sosiaaliset, poliittiset ja teknologiset tekijät. Nämä voidaan 
yhä jakaa alaluokkiin. Poliittisissa tekijöissä vaikuttavat esimerkiksi lait, viisumimääräykset 
ja terrorismi. Ihmisen persoonallisuus ja elämäntyyli määräävät sen, kuinka paljon edellä 
mainitut sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat heidän toimintaansa. Motiivien lailla myös 
ratkaisevat tekijät ovat monimutkaisempia matkustaessa ryhmän kanssa, sillä jokaisella 
yksilöllä on omat ratkaisevat tekijänsä. Koko ryhmän tyytyväisyyden takaaminen vaatiikin 
Kuva 4. Matkailun motiiveja (Horner & Swarbrooke 2016, 76.) 
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kaikilta sen jäseniltä kompromisseja. (Swarbrooke & Horner 2016, 94–95.) 
 
Kuva 5. Matkailukäyttäytymiseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä (Horner & Swarbrooke 2016, 
96.) 
  
Jotta yritykset pystyvät markkinoimaan tuotteitaan ja palvelujaan parhaimmalla tavalla, tu-
lee heidän tuntea omat asiakassegmenttinsä ja heidän ostokäyttäytymisensä sekä sen ta-
kana olevat motiivit. Lisäksi tulee huomioida ostokäyttäytyminen tuotekohtaisesti. Asiak-
kaiden ostokäyttäytymisen tunnistaminen auttaa esimerkiksi määrittelemään sopivat jake-
lukanavat sekä milloin ja missä kanavissa markkinoida. Ostoprosessin lopputuloksena ta-
voitteena on nähdä tyytyväinen asiakas, joka haluaa käyttää yrityksen palveluja uudem-
man kerran ja mahdollisesti suositella niitä myös muille. Kuluttajan kokemukset palvelusta 
ja sen laadusta koko ostoprosessin aikana ovat suoraan verrannollisia hänen tyytyväisyy-
tensä tasoon. Asiakastyytyväisyys voi parhaimmillaan merkitä pitkäaikaiseen suhteen ke-
hittymistä yrityksen ja asiakkaan välille.  (Horner & Swarbrooke 2016, 117;Puustinen & 
Rouhiainen 2007, 172–173.) 
 
4.2 Lapsiperheen ja perhematkailun määritelmät 
Perheen määrittely ei ole aivan yksiselitteistä moninaisten perhemuotojen sekä ihmisten 
omien henkilökohtaisten näkemysten takia (Schänzel ym. 2012, 2.). Tilastojen näkökul-
masta perheeksi luokitellaan yhdessä asuvat avio- ja avoparit, parisuhteensa rekisteröi-
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neet henkilöt ja heidän lapsensa sekä yksi vanhempi lapsineen. Edellä mainitut parit muo-
dostavat perheen myös ilman lapsia. (Tilastokeskus 2017a.) Tilastokeskuksen mukaan 
lapsiperheeksi sen sijaan luokitellaan perhe, johon kuuluu ainakin yksi kotona asuva alle 
18-vuotias lapsi. Ydinperhe on yksi lapsiperheen muoto, jonka muodostaa yhdessä asuvat 
vanhemmat ja heidän yhteiset lapsensa. Uusperheessä sen sijaan kaikki alle 18-vuotiaat 
lapset eivät ole parin yhteisiä. Lapsiperheiden määrä Suomessa on ollut viimevuosina las-
kussa ja vuonna 2016 lapsiperheitä oli 39 % kaikista perheistä. Vuonna 2015 yleisin lapsi-
perhe oli avioparin ja lasten muodostama perhe, muiden perhemuotojen määrän kuitenkin 
kasvaessa (Tilastokeskus 2016b). 
 
Laajemmin hyväksytty määritelmä perhematkailusta on enemmän kuin yhden päivän va-
paa-ajanmatka, jonka tekee vähintään yksi lapsi ja yksi aikuinen. Kun otetaan huomioon 
kaikkien perheenjäsenten henkilökohtaiset kokemukset perhelomasta, Schnäzel, Yeoman 
& Backer (2012) käyttävät seuraavan laista määritelmää: Perheloma on tarkoituksellista 
ajanviettoa perheen kesken, myös laajennetun perheen, tehden normaaleista rutiineista 
poikkeavia aktiviteetteja. Perhematkailun tutkimuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon 
vaihtuvat perhesuhteet ja arvot, sekä laajemmin vaikuttavat sosiaaliset trendit. (Schänzel 
ym. 2012, 1-2.)  
 
4.3 Lapsiperheet matkailijoina 
Lapsiperheen määrittely matkustajatyyppinä on hankalaa, sillä kuten aiemmin jo nostettiin 
esille, perhematkailussa vaikuttavat usean henkilön motiivit. Lasten ja aikuisten motiivit 
saattavat erota toisistaan, ja esimerkiksi aikuisille loma voi merkitä rentoutumista, kun 
taas lapset haluavat päinvastaisesti aktiviteetteja ja hauskanpitoa. (Schänzel ym. 2012, 
25.) Omat henkilökohtaiset motiivit ja päätökset ovat muun matkaseuran motiivien vaiku-
tusten alaisia (Horner & Swarbrooke 2016, 78). Usein perhelomat saatetaan toteuttaa en-
sisijaisesti lasten ehdoilla kohdetta sekä aikataulua myöten. Lasten päätösvalta perheen 
yhteisiin matkoihin onkin kasvanut, ja esimerkiksi 8-12 vuotiaat taitavat jo internetin käytön 
ja etsivät jo etukäteen tietoa kohteista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista. (Rantapallo 
2014.)   
 
Lapsiperheet hakevat matkoiltaan samoja asioita kuin monet muutkin matkailijat, esimer-
kiksi uutuuden viehätystä, nähtävyyksiä, rentoutumista, taidetta sekä ulkoaktiviteetteja. 
Kuitenkin he epätodennäköisemmin tutustuvat kunnolla paikalliseen kulttuuriin. (Schänzel 
& Yeoman 2015.) Muista matkailijatyypeistä lapsiperheet eroavat lisäksi esimerkiksi sen 
suhteen, että heillä on vahvat sosiaaliset arvot, joihin kuuluu ajanvietto perheen kanssa 
sekä uusien muistojen luominen (Schänzel ym. 2012, 26). Kiireisessä elämäntyylissä 
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ajanvietto perheen kanssa voi jäädä arjen kiireissä vähiin. Matka yhdessä perheen kanssa 
on silloin arvokasta laatuaikaa. On havaittu, että etenkin pakettimatkoja ostavilla vanhem-
milla on todennäköisemmin motiivina viettää aikaa lastensa kanssa lomamatkalla. Perhe-
matkailu voi antaa mahdollisuuden lisätä ja kehittää perheiden keskeisiä vuorovaikutustai-
toja. (Schänzel ym. 2012, 45.) Perhematkailijoitakin on luonnollisesti erilaisia, ja jotkut 
vanhemmat haluavat yhdistää lomaansa myös omaa aikaa.  
 
Pohdittaessa lapsiperheitä erityisesti kiinnostavia matkakohteita ja nähtävyyksiä, mieleen 
nousee ensimmäiseksi erilaiset huvipuistot kesäsesongilla. Lapsiperheiden suosiossa 
ovat myös kylpyläkohteet, eläintarhat sekä luontokohteet. (Gofinland 2017.) Matkatyy-
peistä laivamatkat säilyttävät edelleen suosionsa perhematkailussa ja Tukholma sekä Tal-
linna ovatkin profiloituneet perhekohteiksi. Matkojen ajoitus osuu yleensä koulujen loma-
aikoihin. Yksi tekijä risteilyjen ja valmismatkojen valintaan on niiden vaivattomuus. (Ranta-
pallo 2014.) Vuonna 2016 pakettimatkoja, jotka sisälsivät vähintään yhden yön yöpymisen 
kohdemaassa, oli 29 % kaikista ulkomaan vapaa-ajan matkoista. Pakettimatkojen suosio 
on verrannollinen matkustajan ikään, ja vanhemmat ikäluokat tekevät selkeästi enemmän 
pakettimatkoja. Lisäksi kohde vaikuttaa pakettimatkan suosioon, esimerkiksi kesällä 2017 
Kreikkaan suuntautuneista matkoista 81 % oli pakettimatkoja. Myös Kanariansaarille mat-
kustettaessa valmismatkat ovat suosittuja. Vuonna 2016 74 % Kanarialle suuntautuneista 
matkoista oli pakettimatkoja. Kotimaanmatkoissa pakettimatkat eivät ole kovin suosittuja, 
ja vuonna 2016 maksullisen majoituksen sisältäneistä matkoista vain 3 % oli valmiita pa-
kettimatkoja. Kotimaanmatkailu on selvästi vilkkaampaa kesäsesongilla, ja tällöin myös 
maksullisissa majoituksissa yövytään enemmän kuin muina vuodenaikoina. (Tilastokes-
kus 2017c, 10.) 
 
Vaikka näiden tietojen valossa ei voida ottaa kantaa valmismatkojen suosioon juuri lapsi-
perheiden keskuudessa, erilaisten valmismatkoja järjestävien yritysten tarjonnassa ja 
markkinoinnissa on kuitenkin huomattavissa perheet yhtenä suurena segmenttinä. Val-
mismatkat tarjoavat lapsiperheille mahdollisuuden matkustaa vaivattomasti, etenkin pien-
ten lasten kanssa. Lisäksi valmismatkapakettien tarjonta on hyvin monipuolista ja vastaa 
monenlaisiin toiveisiin aina aktiviteeteista hotellitarjontaan. Suomalaisille pakettimatkoja 
myyvistä tunnetuimmista matkanjärjestäjistä kaikki tarjoavat lomakohteissaan eri-ikäisille 
lapsille ja nuorille aktiviteetteja omissa lastenkerhoissaan. Lisäksi perheille on tarjolla 
useita eri hotellivaihtoehtoja. Esimerkiksi Tjäreborgilla (2018) on vesipuiston sisältäviä ho-
telleja, erityisesti digiajan perheille suunnattuja hotelleja sekä luksusta tarjoavia designho-
telleja. Valmismatkat tarjoavat vanhemmille yhteisen ajan lisäksi myös aikaa omalle ren-
toutumiselle, jota ei omatoimimatkoilla välttämättä ole mahdollista saada. Esimerkiksi TUI 
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(2017) mainitsee heidän lapsille järjestettyjen ilta-aktiviteettien tarjoavan vanhemmille 
omaa aikaa. Matkanjärjestäjät houkuttelevat lapsiperheitä valmismatkoille myös tarjoa-
malla alennusta lapsille matkapaketeista. Aurinkomatkoilla lapset saavat alennusta matka-
paketin ohella aina retkistä hotellin aterioihin (Aurinkomatkat 2018).  
 
4.4 Perhematkailun trendejä 
Megatrendit ovat globaalisti vaikuttavia pitkäaikaisia muutoksia. Trendit sen sijaan määri-
tellään suunnaksi, johon jokin asia tai ihmisten käyttäytyminen muuttuu tai kehittyy. Ne 
vaikuttavat yleensä paikallisemmin sekä rajallisemmin. (Hiltunen 2017 42–43.) Lapsiper-
heiden matkustamiseen vaikuttava trendi demokraattisesta perspektiivistä on esimerkiksi 
jättää lastenhankinta myöhemmälle iälle verrattuna aikaisempiin sukupolviin. Myös muut 
muutokset perhesuhteissa ja perherakenteissa vaikuttavat väestöön ja sitä myöten myös 
perhematkailuun. Tällaisia ovat esimerkiksi avioerojen määrien nousu sekä sen myötä 
laajennettujen perheiden määrän kasvu. Lisäksi nousevan elinajanodotteen myötä per-
heet muodostuvat monista sukupolvista. Tämä vaikuttaa isovanhempien ja lastenlasten 
ajanvieton lisääntymiseen, johon perehdytään vielä tarkemmin alempana. Uudenlaisten 
kotitalouden muotojen merkitys kasvaa, ja samalla perinteisen ydinperheen merkitys on 
pienentynyt. Uudenlaisia lomakonsepteja syntyy muutosten myötä, kuten esimerkiksi yk-
sinhuoltajille suunnattuja palveluja. Virgin Holidays on esimerkiksi lanseerannut yksinhuol-
tajaperheille suunnattuja, aiempaa edullisempia, matkapaketteja (Virgin Holidays Ltd 
2018). Kotitalouksien matkailutavat ovat tulevaisuudessa entistäkin moninaisempia ja eri-
laisia palveluita tulee olemaan vielä enemmän. (Schänzel ym. 2012, 45; Tonder 2013, 29.) 
Lapsiperheet matkustavat useasti loma-aikoina, mutta perinteisen työelämän muutosten 
myötä matkoja toteutetaan tulevaisuudessa yhä enemmän niiden ulkopuolella. Työn ja va-
paa-ajan välinen raja on hämärtynyt, joka johtaa esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan matkojen 
yhdistymiseen. (Tonder 2013, 31.)  Tulevaisuudessa perheet tulevat olemaan yhä demo-
kraattisempia, avoimempia ja joustavampia. Perheiden dynamiikan nähdään tulevaisuu-
dessa olevan enemmän tiimien kaltaista, jossa jokaisella on oma äänensä perheen yhtei-
sissä asioissa, kuten juuri lomamatkan valinnassa. Tähän vaikuttaa myös se, että lapset 
ovat nykyään yhä enemmän ikäistään kypsempiä, ja täten kuluttajina erilaisia aiempaan 
verrattuna. (Schänzel & Yeoman 2015.) 
 
Lapsiperheiden matkustustottumuksiin merkittävästi vaikuttava trendi on isovanhempien ja 
lastenlasten yhteisen ajanvieton lisääntyminen. Isovanhempien mukanaolo perhematkoilla 
antaa vanhemmille omaa aikaa rentoutua, kun lapset ovat hoidossa luotettavissa käsissä. 
Isovanhemmat lomailevat kuitenkin myös keskenään lastenlastensa kanssa, ja näille yh-
teisille matkoille on englanniksi oma terminsä ”grandtravelling”. Trendin suosion avain on 
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sen tarjoama hyöty kaikille osapuolille. Isovanhemmat saavat viettää aikaa keskenään 
lastenlastensa kanssa, ja samalla vanhemmat saavat omaa aikaa tietäen, että heidän lap-
sensa ovat luotettavissa käsissä. Aiempiin sukupolviin verrattuna isovanhemmat elävät 
aktiivisempaa ja itsenäisempää elämää sekä he saattavat asua kaukana lapsenlapsis-
taan, jolloin yhteinen ajanvietto jää vähäisemmäksi. Matkailu perheen kanssa on arvo-
kasta laatuaikaa kaikille perheenjäsenille, mutta isovanhemmille se voi edellä mainituista 
syistä olla vieläkin tärkeämmässä asemassa. Baby boomereilla, eli vuosina 1946–1964 
syntyneillä, on lisäksi aiempia sukupolvia parempi taloustilanne, ja he hemmottelevat mie-
lellään lapsenlapsiaan. Disneyn teemapuistoissa on jo vuonna 1998 noteerattu kyseinen 
trendi, ja he ovat räätälöineet juuri isovanhemmille ja lapsenlapsille suunnattuja paketteja 
ja matkustusjärjestelyitä. (Schänzel ym. 2012, 45–47.) Isovanhempien ja lastenlasten li-
sääntyvä yhteinen ajanvietto on hyvä huomioida matkailualan lisäksi myös tapahtuma-
alalla ja muutenkin elämysalalla. Esimerkiksi opinnäytetyön toimeksiantajan Skidit ry:n jär-
jestämille Skidit Festareille ovat jo tovin päässeet yli 65-vuotiaat ja eläkeläiset ilmaiseksi 
lastenlastensa kanssa. Vaikka 2017 vuoden Skidit Festareilla toteutetun kävijäkyselyn 
prosenteissa tämän ikäluokan osuus oli vain 1,4 %, 150 kävijän otoksesta, saadusta pa-
lautteesta käy kuitenkin ilmi, että tätä tarjousta arvostetaan. (Kemppainen 2017.). 
 
On myös hyvä huomioida yleisesti matkailussa vallitsevia trendejä, jotka ovat yhteydessä 
vahvasti tämän tutkimuksen aiheeseen, eli perhematkailuun ja lähimatkailuun. Yhtenä 
merkittävänä trendinä on ’’slow tourism’’-trendi, joka perustuu ekologisiin arvoihin, eettisiin 
kuluttajavalintoihin ja siten juuri lähiseudun matkailumarkkinoiden hyödyntämiseen. Tä-
män ajatuksen mukaan ei tarvitse matkustaa kauas, vaan myös lähialueet tarjoavat elä-
myksiä ja kokemuksia. Lisäksi huomioitavaa on elintason nousu ja matkailuun käytettä-
vissä olevan rahan lisääntymisen vaikutus matkailukäyttäytymiseen. Elämä on kuitenkin 
samalla yhä hektisempää, joka näkyy laadun korostumisessa myös matkailutuotteissa. 
Vapaa-ajan vähentyminen halutaan korvata laatuajalla. Ihmiset haluavat matkoiltaan laa-
dukkaita palveluja sekä uusia elämyksiä, ja näistä ollaan valmiita maksamaan korkeampi 
hinta. Yksilöllisyyden merkitys ihmisille ilmenee matkailussa esimerkiksi ainutlaatuisuuden 
ja autenttisuuden hakemisena. Lisäksi ihmiset arvostavat yksittäisen asiakkaan tarpeisiin 
räätälöityjä palveluita ja tuotteita. Kasvava kiinnostus esimerkiksi elämyksiin, seikkailuihin 
ja uuden oppimiseen pakottavat yrityksiä luomaan yhä henkilökohtaisempia ja persoonalli-
sempia palveluja ja tuotteita. Yhä useammin myös perheet etsivät tutun ja turvallisen ti-
lalla seikkailua lomiltaan, ja nousevana trendinä ovat koko perheen yhteiset aktiviteetit 
sekä autenttiset kokemukset lomalla. (Tonder 2013, 27–31;Schänzel & Yeoman 2015.)  
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5 Etelä-Suomi matkailukohteena lapsiperheiden näkökulmasta 
Ennen perehtymistä Etelä-Suomeen lapsiperheiden matkailukohteena, on oleellista selvit-
tää, miten matkailu ja erityisesti kotimaanmatkailu määritellään. Lisäksi tässä luvussa kar-
toitetaan hieman kotimaan valmismatkoja järjestäviä yrityksiä, jotka toimivat Etelä-Suo-
messa. Kartoituksen perusteella saadaan ajatusta siitä, millaista kilpailua näillä markki-
noilla on tällä hetkellä olemassa. 
 
Matkailuksi luetaan toiminta, jossa ihminen matkustaa tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuo-
lella sijaitsevaan paikkaan ja on siellä tauotta korkeintaan vuoden ajan. Kotimaanmatkailu 
tarkoittaa matkustamista omassa kotimaassa tavallisen elinympäristön ulkopuolella ole-
vaan paikkaan, jossa oleskellaan tauotta korkeintaan yksi vuosi vapaa-ajan, liikematkan 
tai muun tarkoituksen puitteissa. Kotimaan päiväkävijä on kotimaanmatkailija, joka vierai-
lee asuinmaassaan sijaitsevassa kohteessa alle 24 tuntia ilman siellä yöpymistä. Matkai-
lun eri muotoihin sisältyy kotimaanmatkailun lisäksi ulkomaalaisten matkailu Suomessa 
(incoming-matkailu) sekä suomalaisten matkailu ulkomailla (outbound-matkailu). (Puusti-
nen & Rouhiainen 2007,74- 75). Matkan pääasiallisena tarkoituksena voi olla yleisempinä 
esimerkkeinä vapaa-aika, virkistys ja loma, sukulaisten ja ystävien tapaaminen sekä työ 
tai ammatti (Edelheim & Ilola 2017, 23). 
 
5.1 Etelä-Suomen matkakohteet ja nähtävyydet 
Tässä tutkimuksessa kotimaanmatkailu on rajattu koskemaan vain Etelä-Suomea toimek-
siantajan toimipaikan sekä lähiseutumatkailun kiinnostuksen vuoksi. Lisäksi Skidit-tapah-
tumien nykyinen kohderyhmä sijaitsee enimmäkseen Uudellamaalla, johon painotus rajoit-
tuukin alueellisesti vielä tarkemmin. Uusimaa ja sen tarjoamat kohteet vetävät matkailijoita 
puoleensa ympäri Suomen, ja tilastokeskuksen (2017c) mukaan Uusimaa olikin kesän 
2017 suosituin matkailumaakunta vapaa-ajanmatkustuksen merkeissä. Tässä osiossa 
käydään pintapuolisesti läpi lapsiperheille soveltuvia kohteita Etelä-Suomessa. Aihetta tar-
kastellaan etenkin jo aiemmin esille nousseiden, lapsiperheiden suosikkikohteiden eli hu-
vipuistojen, kylpylälomien, luontokohteiden ja eläintarhojen kannalta.  
 
Etelä-Suomen alue ulottuu Imatralta Uuteenkaupunkiin asti, kattaen myös sisämaan kau-
pungit, kuten Lahden ja Kouvolan. Rannikkokaupunkeja ovat esimerkiksi Kotka, Naantali, 
Porvoo ja Turku.  Alueella onkin luonnollisesti lukuisia suosittuja matkakohteita, joihin mat-
kustetaan ympäri Suomen. Sieltä löytyy valikoima erilaisia kohteita kaupunkikohteista kult-
tuurinähtävyyksiin sekä luontokohteisiin. Erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittäviä näh-
tävyyksiä ja kohteita sijaitsee Etelä-Suomessa. (Discovering Finland 2018.) 
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Kuten jo aiemmin mainittiin, perinteisiä lapsiperheiden suosikkikohteita kotimaassa ovat 
huvipuistot, kylpylät, eläintarhat sekä luontokohteet. Etelä-Suomesta löytyy suosittuja hu-
vipuistoja, kuten Helsingin Linnanmäki sekä Kouvolan Tykkimäki. Linnanmäellä järjeste-
tään ohjelmaa myös kesäsesongin jälkeenkin. Alempana olevassa kuvassa kuusi näkyy-
kin tunnelmaa joka syksyisiltä valokarnevaaleilta. Tunnettuja Etelä-Suomen kylpyläkoh-
teita ovat pääkaupunkiseudulla sijaitsevat Serena sekä Flamingo Spa. Pääkaupunki Hel-
sinki on jo kaupunkina näkemisen ja kokemisen arvoinen. Urbaanin kaupunkielämän li-
säksi sieltä löytyy laaja tarjonta lapsiperheitä kiinnostavia kohteita, kuten löytyy koko pää-
kaupunkiseudulta. Helsingissä sijaitseva eläintarha Korkeasaari vetää paljon kävijöitä 
puoleensa, mutta Etelä-Suomessa on myös useita pienempiä kotieläintarhoja, kuten Ori-
mattilassa sijaitseva Kotieläinpuisto. Vantaalla sijaitsee kaikenikäisille perheenjäsenille so-
veltuva ja mielenkiintoinen tiedekeskus Heureka. Espoossa sijaitsevassa Suomen luonto-
keskus Haltiassa on mahdollista kokea koko Suomen luonto yhden katon alla. Haltia sijait-
see kansallispuisto Nuuksion vieressä, joka on luontoon haluaville upea kohde. Etelä-
Suomessa on luontomatkailijoille Nuuksion lisäksi monipuolisesti muitakin luontokohteita, 
kuten Repoveden, Liesjärven ja Valkmusan kansallispuistot. (Gofinland 2017.)  
 
Pääkaupunkiseudun ohella suosittuja Etelä-Suomessa sijaitsevia kaupunkikohteita ovat 
esimerkiksi Hanko, Turku sekä idyllisestä vanhasta kaupungistaan tunnettu Porvoo. Ku-
vassa seitsemän näkyykin vanhan kaupungin maisemakuvaan kuuluvia värikkäitä puuta-
loja sekä kapeaa mukulakivikujaa. Suosittuihin kaupunkeihin lukeutuu myös Naantali, 
jossa kylpylän ohella sijaitsee lapsiperheiden suosikki Naantalin muumimaailmaa. Kau-
punkien oman vetovoiman lisäksi myös kaupungeissa järjestettävät tapahtumat houkutte-
levat matkailijoita puoleensa. Esimerkiksi Porvoon vanhan ajan joulumarkkinat ja Kotkan 
Meripäivät ovat vuosittain matkailijoita puoleensa vetäviä tapahtumia.   
 
Edellä esitellyt kohteet ja nähtävyydet ovat Etelä-Suomen nähtävyyksistä tunnetuimmassa 
päässä, ja ne nousivatkin useimmin esiin tutkituissa lähteissä. Lähellä Helsinkiä, ja Helsin-
gissäkin, on kuitenkin myös paljon vähemmän tunnettuja alueita ja mielenkiintoisia koh-
teita, jotka jäävät vähemmälle huomiolle kotimaanmatkailun kentässä. Juuri tällaisten lähi-
seudulla sijaitsevien kohteiden mahdollisuuksia ja potentiaalia toimeksiantaja haluaisi eni-
ten kartoittaa tämän tutkimuksen pohjalta. Myös tunnetuista matkakohteista voi saada en-
tistä mielenkiintoisempia ja uudenlaisia ideoimalla niihin uudenlaisen koukun. Tarinallisuu-
den ja teemojen avulla esimerkiksi Nuuksion luontoretkestä voidaan luoda erikoisempi ja 
kiinnostavampi konsepti.  
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5.2 Kotimaan valmismatkoja järjestäviä yrityksiä Etelä-Suomessa 
Lapsiperheille räätälöidyille valmismatkoille tai päiväretkille haluavalla ei ole kovin montaa 
vaihtoehtoa, jos lähtöpaikkana on Helsinki. Kartoituksen perusteella kriteereihin, eli lapsi-
perheille suunnatuille kotimaanmatkoille lähtöpaikkana Helsinki, sopivia vaihtoehtoja oli 
vain muutama. Valmiiksi räätälöityjä retkiä ryhmille järjestää esimerkiksi Matkapojat, joilla 
on yli 100 mahdollista ryhmämatkaehdotusta vuodelle 2018. Matkaehdotuksia on ympäri 
Suomen monipuolisesti aina saaristomatkoista kylpylämatkoihin ja kaupunkiretkiin. Lähtö-
paikka on mahdollista järjestää tarpeen mukaan. (Matkapojat Oy 2018.) Näistä mikään ei 
kuitenkaan varsinaisesti ollut koottu juuri lapsiperheille, vaan ohjelma on enemmän aikui-
sille sopivaa. Pohjolan Matka tarjoaa perhematkoja, jotka suuntautuvat suurin osa Tukhol-
maan risteilyjen merkeissä. Kotimaankohteissa on Kyläkauppa Tuuri sekä pandamatka 
Ähtäri Zoohon. Hintaluokka jälkimmäisessä on alkaen 154e/hlö kahden päivän matkasta, 
kun taas vertailun vuoksi kolmen päivän Tukholman-risteilyjen hinnat ovat noin 100 eu-
rosta ylöspäin. (Pohjolan Matka 2018.) 
 
Kuvat 6 & 7. Tunnelmia Linnanmäen valokarnevaaleilta 2017, sekä idyllistä maisemaa Por-
voon vanhasta kaupungista (Aatola 2017.) 
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Kotimaanmatkojen hintavuus voi olla suuri syy omatoimimatkojen suosimiseen. Jo ruokai-
lut ja hotellimajoitus voivat viedä suuren osan matkabudjetista. Lisäksi kartoituksen perus-
teella edellä mainittujen yritysten ulkomaille suuntautuvat matkat tulevat kotimaanmatkoja 
halvemmaksi. Kotimaanmatkoille haluavalla on tarjolla monia kuljetusvaihtoehtoja, vaikka 
omaa autoa ei löytyisikään. Epäsuorina kilpailijoina ovatkin valtion rautatieverkosto sekä 
eri linja-autoyhtiöt, kuten edullisuudestaan tunnettu Onnibus, jotka tarjoavat edullisia lip-
puja kohteisiin ympäri Suomen. Tämä voi olla yksi syy, joka houkuttelee juuri omatoimi-
matkoille lähtemiseen.  
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6 Elämykset 
Sanalle elämys ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, mikä vaikeuttaa elämysten 
tutkimista. Suomessa ja monessa muussakin kielessä on olemassa lisäksi sana kokemus, 
joka eroaa merkitykseltään paljon elämyksestä. Kokemus kattaa kaikenlaiset kokemukset, 
ja ne voivat olla esimerkiksi hyviä tai huonoja, lyhytaikaisia tai pitkälaatuisia erityislaatui-
sia, kognitiivisia tai tunnepohjaisia. Esimerkiksi matkakokemus on matkailijan henkilökoh-
tainen näkemys kaikista matkan tapahtumista ja toiminnoista. Elämys sen sijaan on koke-
musta erityisempi ja emotionaalisempi. (Räikkönen 2017, 155.)  Elämykset on aiemmin 
luokiteltu samaan nippuun palveluiden kanssa. Niin kuluttajat, yritykset kuin ekonomistit-
kaan eivät ole erottaneet niitä peruspalveluista, kuten autonkorjauksesta, joka muodostuu 
koskettamattomasta, asiakkaan puolesta suoritettavasta palvelusta. Palveluntarjoaja an-
taa tällöin palvelussaan työaikansa, osaamisensa ja huomionsa asiakkaalle (Tonder 2013, 
4.). Ostaessaan elämyksen kuluttaja sen sijaan maksaa muistoista ja nautinnosta, jotka 
yritys hänelle tarjoaa. Elämykset tarvitsevat pohjaksi kuitenkin jonkinlaisen palvelun, ja ta-
varoita rekvisiittana, jotta se on yksilöä osallistava ja mahdollisimman viihdyttävä. Elämyk-
sellisyys on erityisesti viihdeteollisuuden kulmakivi, ja sitä tarjotaan kuluttajille esimerkiksi 
konserttien ja elokuvien muodossa. (Pine II & Gilmore 2011, 3-17.) Elämykset ovat myös 
matkailualan merkittävämpiä sisältöjä ja voimavaroja. Kohteet ja nähtävyydet vetävät it-
sessään toki matkailijoita puoleensa, mutta pohjimmiltaan matkailijat hakevat elämyksiä, 
tunteita ja kokemuksia. (Räikkönen 2017, 154.)  
 
Elämyksien tuottaminen ei kuitenkaan tarkoita asiakkaiden viihdyttämistä, vaan heidän 
osallistamista luotuun kokemukseen, ja se voi tapahtua eri tavoin (Pine II & Gilmore 2011, 
45.). Tämän tutkimuksen aiheen puitteissa hyvänä esimerkkinä sekä lapsia että aikuisia 
osallistavasta elämystuotteesta ovat Walt Disneyn perustamat teemapuistot, jotka tarjoa-
vat kävijöille jokaista aistia kutkuttavia kokemuksia. Vieraat osallistuvat elämyksiin jokai-
sen aistin avulla, mikä on erittäin tärkeää elämyksien tuottamisessa. Näissä teemapuis-
toissa kävijöitä ei kutsuta asiakkaiksi, vaan vieraiksi, joka on yksi kaikkien elämystuotanto-
jen kulmakivistä. (Pine II & Gilmore 2011, 3.). Kuvassa kahdeksan näkyvän Pinen & Gil-
moren (2011) elämyksen eri ulottuvuuksien taulukon ensimmäisen pääkohdan mukaan 
asiakkaiden osallistumista arvioidaan passiivisuudesta aktiivisuuteen. Aktiivisessa osallis-
tumisessa asiakkaat ovat henkilökohtaisesti mukana luomassa elämyksen tuottavaa ta-
pahtumaa tai performanssia, kun taas passiivisessa he eivät vaikuta tapahtumien kulkuun. 
Edellistä teemapuistoesimerkkiä hyödyntäen, Disneylandin aktiviteeteissa passiivinen 
osallistuminen voisi olla elokuvan katsominen elokuvateatterissa, ja aktiivinen Disney-
tanssijuhliin osallistuminen (Disney 2017).  
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Toinen elämystä kuvastava pääkohta on asiakkaan muodostama yhteys elämykseen, joka 
voidaan jakaa sen omaksumiseen ja siihen uppoutumiseen. Disney-elokuvan katsominen 
kotona on elämyksen omaksumista, kun taas sen katsominen teatterissa muun yleisön, 
valojen ja tunnelman kanssa mahdollistaa siihen uppoutumisen. Nämä kaksi pääkohtaa 
muodostavat elämyksen neljä aluetta; viihteellisyyden, esteettisyyden, opettavaisuuden 
sekä eskapismin, eli todellisuuspakoisuuden. Elämysten vanhin ja tunnetuin osa-alue on 
viihteellisyys. Viihteellisistä elämyksistä on mahdollista saada epätavallisempia sekä mie-
lenkiintoisempia lisäämällä niihin ominaisuuksia muista kolmesta osa-alueesta. (Pine II & 
Gilmore 2011, 45–47) 
 
Opettavaisissa tapahtumissa tai tilaisuuksissa henkilön pitää aktiivisesti osallistua siihen 
joko psyykkisesti tai fyysisesti, jotta hänen taitonsa ja osaamisensa kasvavat halutulla 
osa-alueella. Esimerkiksi erilaiset työpajat ovat hyvä esimerkki asioiden opettamisesta 
viihteellisiä elementtejä hyödyntäen. Family Travel Association-yhdistyksen perustaja Rai-
ner Jenss puhuu etenkin perhematkailun matkaelämysten opettavaisesta puolesta lap-
sille. Hänen perustamansa yhdistyksen periaatteena onkin inspiroida perheitä matkusta-
maan enemmän, ja ottamaan huomioon etenkin matkailun opettavaisuus lasten kasvussa 
ja kehityksessä. Lapset oppivat tällöin jo pienestä lähtien kulttuurien eroavaisuuksia sekä 
keräävät kokonaisvaltaista näkemystä maailmasta heidän oman kotimaansa ulkopuolella. 
(Family Travel Association 2018.) 
 
Todellisuudenpakoiset elämykset vaativat vielä viihteellisiä ja opetuksellisia enemmän 
henkilön osallistumista ja uppoutumista koettavaan elämykseen. Digitaalisuus tarjoaa ny-
kyään mahdollisuuden paeta arkista elämää, esimerkiksi uppoamalla internetin maail-
maan. Nykyään vielä eksessiivisempi esimerkki eskapismiin on virtuaalitodellisuus, joka 
mahdollistaa pelaamisen tai seikkailemisen eri todellisuuksissa pysymällä fyysisesti pai-
koillaan. Esteettiset elämyksissä sen sijaan halutaan vain kokea tapahtumat tai ympäristö 
osallistumatta itse niiden luomiseen. Tällaisissa elämyksissä, kuten maisemien tai taiteen 
ihailussa, ihmiset haluavat vain olla kyseisessä hetkessä. Sen sijaan viihteelliset elämyk-
set perustuvat siitä nauttimiseen, opettavaiset oppimiseen ja eskapistiset asioiden tekemi-
seen. (Pine II & Gilmore 2011, 47-53.)  
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Kuva 8. Elämysten neljä ulottuvuutta (Pine II & Gilmore 2011, 46.) 
 
Viihdeteollisuus on tunnetuimpia elämyksellisyyttä hyödyntäviä aloja. Yhä lisääntyvässä 
määrin se on kuitenkin omaksuttu muidenkin toimialojen toimintamalleihin, joissa ei välttä-
mättä ajattelisi elämyksellisyyttä voitavan hyödyntää. Elämyksiksi voidaan katsoa kaikki 
sellainen toiminta, jossa yritys osallistaa asiakasta toiminnassaan hänelle henkilökohtai-
sella sekä ikimuistoisella tavalla. Jopa tavanomaisimmista palveluista voidaan luoda jän-
nittäviä ja muistettavia kokemuksia asiakkaille. Monet yritykset ovat omaksuneet tämän, ja 
esimerkiksi lentoyhtiöt, ravintolat ja jopa parkkipalvelut, ovat kehittäneet peruspalve-
luidensa ympärille elämyksellisyyttä. (Pine II & Gilmore 2011, 5.) Sitä voi lisätä pienilläkin 
teoilla, jotka jäävät asiakkaan mieleen piristävänä poikkeuksena tavanomaisesta. Elämyk-
sellisyys ei rajoitu pelkästään yritykseltä kuluttajille myyntiin, vaan elämyksellisyys on 
omaksuttu myös erilaisiin yritystapahtumiin ja yritykseltä yritykselle myyntiin.  
 
Elämysten tärkeimmät elementit ovat yksilöllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti 
ja vuorovaikutus. Yksilöllisyys tarkoittaa palvelun tai tuotteen ainutlaatuisuutta, jolloin sa-
manlaista kokemusta ei ole mahdollista löytää muualta. Yksilöllisyyden avainsanoja ovat 
asiakaslähtöisyys, joustavuus sekä mahdollisuus asiakaskohtaiseen räätälöintiin. Aitous 
on asiakkaan itse määriteltävissä, ja se tarkoittaa tuotteen tai palvelun uskottavuutta. Yk-
sinkertaisimmassa muodossaan se on olemassa olevaa, todellista elämäntapaa ja kulttuu-
ria. Aitouteen liittyy vahvasti tarina, joka sitoo kokonaisuuteen sisältyvät elementit ja osat 
yhtenäiseksi. Tarinalla on merkittävä osa kokemuksen luomista aina alusta loppuun asti, 
sillä se antaa tuotteelle tai palvelulle merkityksen ja sisällön sekä asiakkaalle syyn kokea 
juuri tämä tuote. Teeman ja tarinan aitouden vahvistamiseen käytetään moniaistisuutta, 
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joka tarkoittaa erilaisten aistiärsykkeiden lisäämistä elämykseen. Kontrasti tarkoittaa elä-
myksen vahvaa erottumista asiakkaan arkipäiväisistä kokemuksista. Sen on oltava tar-
peeksi erityinen, eksoottinen ja sisältää uutuusarvoa asiakkaalle. Vuorovaikutus tarkoittaa 
kaikkea elämyksen aikana tapahtuvaa vuorovaikutusta. Merkittävää on yhteisöllisyyden 
tunne, jolloin kokemus on kaikille yhteinen, oli kyseessä perhe tai vieraat ihmiset. (Tarssa-
nen 2009, 13–14.) 
 
Elämysten tavoitteleminen on monille ihmisille tärkeää niiden sisältävän arvon vuoksi. 
Vaikka kokemus kestää vain hetken, sen tuottaman arvon, ilon ja muistojen vuoksi ihmi-
nen mielellään vaihtaa aikaansa ja rahaansa niihin. (Pine II & Gilmore 2011, 19.) Esimer-
kiksi perheen yhteistä lomamatkaa voidaan muistella vielä vuosien jälkeenkin, ja nämä yh-
teiset kokemukset yhdistävät perheenjäseniä. Tällöin korostuu ylempänä mainittu yhteisöl-
lisyys. Matkalla koetut asiat ovat kaikille perheenjäsenille yhteisiä ja luovat yhteenkuulu-
vuuden tunnetta. Jo matkan suunnittelu ja odottaminen etukäteen voi olla merkittävä osa 
koko kokemusta. Aikaa ja rahaa, jota matkailuun käytetään, ei voida katsoa vain uhrauk-
sina tai kuluina (Räikkönen 2017, 157.) Etenkin juuri lapsiperheissä esimerkiksi lasten in-
toilu etukäteen, matkatavaroiden pakkailu sekä öiden laskeminen lähtöpäivään voi olla 
koko perheelle tärkeä osa koko matkakokemusta. Elämykset tapahtuvat ihmisen mielessä 
ja ne ovat kokijalleen hyvin henkilökohtaisia (Räikkönen 2017, 157). Toiselle ihmiselle esi-
merkiksi jokin kohde tai tuote voi olla ainutlaatuinen elämys, kun taas toinen voi kokea sen 
hyvin tavanomaiseksi. Tällöin aiemmin mainitun kontrastin luomiseksi tulee elämysten 
tuottajien ottaa huomioon esimerkiksi kulttuuriset tekijät. Useat yritykset lupaavat myynti-
puheissaan antavansa asiakkailleen elämyksiä, mutta oikeastaan elämyksiä ei voida tuot-
taa, myydä tai ostaa juuri niiden henkilökohtaisuuden vuoksi. Yritykset voivat kuitenkin 
luoda elämysten toteutumisen kannalta mahdollisimman suotuisat ympäristöt ja olosuh-
teet. (Räikkönen 2017, 157.) 
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7 Palvelujen tuotteistaminen 
Bergströmin & Leppäsen (2009) mukaan tuotteistaminen kattaa kaikki ne toimenpiteet, 
jolla ideasta saadaan markkinoitava tuote. Tuotteen jalostaminen ja tuotedifferointi ovat 
tuotteistamisen synonyymeja (Bergström & Leppänen 2009, 218). Tuotteistamisen käsittä-
minen liittyy vahvasti tuotteistamisen kohteeseen, johon konkreettisten tuotteiden toiminto-
jen konseptoinnin ja hinnoittelun lisäksi kuuluvat aineettomat palvelut. Juuri palvelujen 
tuotteistaminen on hankalasti määriteltävä käsite, sillä se sisältää monia osa-alueita eikä 
sille ole yhtä tarkkaa määritelmää (Tonder 2013, 11). Tuotteistamisen yhteydessä puhu-
taan matkailu- ja kulttuurialalla myös tuottamisesta. Käsitteet eroavat kuitenkin huomatta-
vasti toisistaan, tuotteistamisen viitekehyksen ollessa kaupallisuus ja liikeidean työstö, ja 
tuottamisen keskittyessä sen sijaan palvelun sisältöön ja käyttäjälähtöisyyteen. (Tonder 
2013, 11–15.) Aineettomien palvelujen, kuten juuri elämysten, tuotteistaminen voidaan 
nähdä monesta eri näkökulmasta, eivätkä perinteiset tuotekehitysmallit aina sellaisinaan 
sovi palvelujen kehittämiseen. Kehittämisen kohteet voivat kuitenkin olla samanlaisia kuin 
konkreettisissa tuotteissakin, kuten jo olemassa olevan palvelun parannus tai ilmeen muu-
tos, nykyisen tarjonnan laajennus tai kokonaan uuden palvelun kehittäminen. Tuotteista-
minen ei tarkoita samaa asiaa standardoinnin kanssa, sillä tietynasteinen räätälöitävyys 
asiakaskohtaisesti on osa palvelujen perusominaisuuksia. Tuotteistamisprosessin eri toi-
mia voidaan kutsua konseptoinniksi tai palvelujen systematisoinniksi. (Bergström & Lep-
pänen 2009, 220–221;Tuominen, Järvi, Lehtonen, Valtanen & Martinsuo 2015, 5.) 
 
Palvelujen tuotteistaminen myytäviksi palveluiksi on usein ongelmallista yrityksille. Palve-
lujen tuotteistamisessa ei ole konkreettista hyödykettä, vaan se on aineettoman osaami-
sen muokkaamista asiakkaiden tarpeiden ja ostamisen motiivien täyttämiseen. (Tonder 
2013, 11.) Palvelusta voidaan kuitenkin viestiä konkreettisten elementtien avulla, jota kut-
sutaan palvelujen konkretisoinniksi. Viestintään voidaan käyttää esimerkiksi esitteitä tai 
toimitiloja. (Bergström & Leppänen 2009, 222.) Tuotteistaminen voidaan erotella kahteen 
osa-alueeseen: sisäiseen ja ulkoiseen tuotteistamiseen. Sisäisessä tuotteistamisessa ku-
vataan ja yhtenäistetään palvelutuotantoa, ja sen perustehtäviä ovat esimerkiksi palvelu-
prosessin sekä toimintatapojen raportoiminen. Ulkoisessa tuotteistamisessa kuvaillaan 
asiakkaille tärkeät, näkyvät palveluelementit. Nämä näkyvät tyypillisesti palvelukuvauk-
sissa ja myyntimateriaaleissa. Kuitenkin myös sisäisessä tuottamisessa tulisi huomioida 
miltä palveluprosessi näyttää asiakkaiden näkökulmasta. (Tuominen, ym. 2015, 7.) 
 
Tuotteistamisprosessi tähtää liikeidean rakentamiseksi markkinoitavaksi ja myytäväksi 
palveluksi, joka on liiketaloudellisesti kannattavaa. Palvelun vaivattomuus, kannattavuus 
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ja tasalaatuisuus ovat tuotteistamisen kolme tavoiteltua lopputulosta. Prosessin kautta yri-
tys voi parantaa myynnin tehokkuutta tai leikata tuotantokustannuksia eli kehittää tuotan-
toaan. Edellä mainitut tavoitteet muodostavat tuotteistamisprosessin kaksi pääkohtaa. 
Prosessin vaiheiden lisäksi tuotteistamiseen kuuluu innovaatioprosessi, joka sisältää 
idean kehittämisen, idean arvioinnin ja analyysin sekä itse tuotantoprosessi. (Tonder 
2013, 14–15) 
 
Tuotteistamisen työkaluja ovat idean luominen, asiakasryhmien määrittely, asiakaslupaus, 
konseptointi, blue-printtaus, vaatimusmäärittely sekä työohjeet. Idean luominen lähtee liik-
keelle markkinaraon tunnistamisesta, joka vaatii esimerkiksi ymmärrystä ympärillä tapah-
tuvista muutoksista. Etenkin matkailuala on hyvä esimerkki toimialasta, jossa muutoksia ja 
niitä seuraavia vaikutuksia voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Tämän alan toimijoiden tulee 
olla hyvin ajan tasalla tapahtuvista muutoksista sekä ennakoida tulevaisuudessa vaikutta-
via trendejä ja megatrendejä. STEEP-malli on kehitetty eri tekijöiden seurantaan, jotka 
voivat vaikuttaa toimialaan. Kyseinen malli koostuu sosiokulttuurisista tekijöistä, talou-
desta, politiikasta, ympäristöasioista, teknologiasta sekä demografiasta. (Tonder 2013, 
18–116.) 
 
Asiakasryhmien määrittelyssä tutkitaan markkinoita, kohderyhmiä, asiakkaiden tarpeita 
sekä määritellään asiakassegmentit. Tuotteistamisen lähtökohtana on aina asiakkaan tar-
peisiin vastaaminen, ja palvelu suunnitellaan ja rakennetaan ratkaisemaan asiakkaan on-
gelman tai tyydyttämään tarpeen tai halun. Asiakkaan tunteminen ja ymmärtäminen on 
tuotteistamisessa tärkeää. Seuraava työkalu, asiakaslupaus, tarkoittaa arvolausetta, joka 
antaa lisäarvoa asiakkaan silmissä sekä antaa syyn asioida kyseisessä yrityksessä. Asia-
kaslupaus voidaan nähdä myös yrityksen brändin näkökulmasta, jolloin esimerkiksi lupaus 
kilpailijaa laadukkaammasta palvelusta luo mielikuvia yrityksestä. (Tonder 2013, 18–116.) 
 
Palvelukonseptin sisällöllä lunastetaan annettu asiakaslupaus. Se sisältää ryhmän tark-
kaan mietittyjä palveluita ja tuotteita, joiden muodostama kokonaisuus ilmenee asiakkaalle 
palvelukokonaisuutena. Esimerkiksi matkailupalvelukokonaisuus sisältää tyypillisesti kulje-
tuspalvelun, ruoka-tai ravintolapalvelun ja ohjelmapalvelun, ja siihen voi lisäksi kuulua eri-
tyispalveluja. Asiakkailla on erilaisia tarpeita, jotka määrittelevät matkalta vaadittavat pal-
velut, ja yrityksen palvelukonsepti rakennetaan vastaamaan näihin tarpeisiin ja vaatimuk-
siin. Konseptointiin sisältyy lisäksi hinnoittelu, joka on yritykselle keskeisempiä toimintoja.  
Hinta onkin usein tärkein mittari laadun arvioinnissa asiakkaan näkökulmasta. Hinnoittelu-
perusteita on kolme pääperustetta: kustannusperusteinen hinnoittelu, markkina-, kilpailu-, 
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ja asiakasperusteinen hinnoittelu sekä tavoitehinnoittelu. Blueprint tarkoittaa tuotantopro-
sessista laadittua kuvaa. Siinä pyritään tunnistamaan ja kuvaamaan palvelun keskeiset ja 
kriittiset vaiheet, toimijoiden ja toimenpiteiden työjärjestys ja toimintojen kesto ajallisesti 
sekä toimijoiden välinen tiedonkulku. Blueprint paljastaa puutteet ja virheet, jotka ovat jää-
neet huomaamatta konseptoinnin aikana. Se tehdään aina asiakkaan kokemien vaiheiden 
mukaisesti. (Tonder 2013, 18–116.) 
 
Tuotantoprosessin toiseksi viimeinen työkalu on vaatimusmäärittely, joka tarkoittaa toi-
menpidettä, jossa dokumentoidaan palvelu ja sen reunaehdot. Tämä ehkäisee esimerkiksi 
tiedonkulun epäonnistumisesta tai työntekijöiden erilaisista toimintatavoista aiheutuvia on-
gelmia. Viimeisenä työkaluna ovat työohjeet, joiden laatiminen vähentää palvelun tuotta-
misen sidonnaisuutta henkilöihin. Ohjeiden on tarkoitus olla helposti ymmärrettäviä ja 
omaksuttavia, jonka vuoksi ne laaditaan työntekijöiden näkökulmasta. (Tonder 2013, 18–
116.)  
 
Tuotteistamisprosessin lopputuloksena saadaan selkeä, vakiomuotoinen ja hinnoitelta-
vissa oleva palvelu. Hyvin tuotteistetulla palvelulla on tarkka kohderyhmä ja markkinat, se 
on myyvä, tuottaa liikevaihtoa sekä on monistettavissa. Monistettavuus tarkoittaa sitä, 
ettei palvelun toteuttaminen ja menestyminen ole sidoksissa henkilöiden osaamiseen, 
vaan se voidaan siirtää ammattilaiselta toiselle. Tämän takia tuotteistamisprosessi tulisi 
aina olla kirjattu ylös mahdollisimman tarkasti. (Tonder 2013, 11–17.) Onnistuneen tuot-
teistamisen tuloksena on laadun ja tuottavuuden sekä asiakkaan saaman hyödyn parantu-
minen, jonka johdosta myös kannattavuus paranee. Lisäksi hyötyinä ovat esimerkiksi pal-
velun tasalaatuisuuden parantuminen, sisäisen tiedonjaon ja yhteistyön tehostuvuus sekä 
jatkokehittyvyyden helpottuminen. Riskeinä voi sen sijaan olla asiakasnäkökulman unoh-
taminen, ylituotteistaminen ja innovoinnin jähmettyminen. (Tuominen, ym. 2015, 7-8; 
Bergström & Leppänen 2009, 221.)  
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8 Tutkimuksen kulku 
Tutkimukset tyypitellään kahteen luokkaan: määrällisiin eli kvantitatiivisiin tutkimuksiin, 
sekä laadullisiin eli kvalitatiivisiin tutkimuksiin. Oikean menetelmän valinta riippuu tutki-
musongelmasta sekä tutkimuksen tarkoituksesta. Mahdollista on hyödyntää myös molem-
pia menetelmiä. Kvantitatiivista tutkimusta kutsutaan myös tilastolliseksi tutkimukseksi, ja 
se perustuu lukumäärien ja prosenttiosuuksien selvittämiseen. Valmiita tutkimuslomak-
keita käytetään usein tilastollisen tutkimuksen aineiston keruussa. Jotta tutkimus olisi 
mahdollisimman totuudenmukainen, tulee otoksen olla riittävän suuri ja edustava. Kvalita-
tiivinen tutkimus keskittyy suppeampaan otokseen eikä sen perusteella pyritä tekemään 
yleistyksiä. Tavoitteena on tutkimuskohteen ymmärtäminen, ja kvalitatiivisissa tutkimuk-
sissa hyödynnetäänkin psykologian ja muiden käyttäytymistieteiden oppeja. Kuluttajien 
ostokäyttäytymisen tutkimisessa voidaan esimerkiksi käyttää kvalitatiivista menetelmää, 
kun tavoitteena on ymmärtää paremmin ostopäätösten taustalla vaikuttavia tarpeita, ar-
voja ja asenteita. Aineistoa voidaan kerätä esimerkiksi haastatteluilla tai ryhmäkeskuste-
luilla. (Heikkilä 2014, 14–16.)  
 
8.1 Tutkimusmenetelmä 
Tässä tutkimuksessa käytetään tutkimusmenetelmänä kvantitatiivista tutkimusotetta ja 
empiirinen aineisto kerätään kyselyn avulla. Kvantitatiivisen tutkimusprosessin vaiheet 
ovat tutkimusongelman määrittäminen, tutkimussuunnitelman laatiminen, aikaisempiin tut-
kimuksiin ja kirjallisuuteen tutustuminen, mahdollisten hypoteesien tekeminen, tiedonke-
ruuvälineen valmistaminen, tietojen kerääminen sekä niiden käsittely ja analysointi, tulos-
ten raportointi ja lopuksi johtopäätökset sekä tulosten hyödyntäminen. Alla olevassa ku-
vassa yhdeksän näkyy kvantitatiivisen tutkimusprosessin kulku, jonka mukaisesti on täs-
säkin tutkimuksessa edetty.  
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Kuva 9. Kvantitatiivisen tutkimusprosessin vaiheet (mukailtu) (Heikkilä 2014, 24.) 
 
Tutkimusasetelma koostuu empiirisessä tutkimuksessa kolmesta kohdasta: tutkimuson-
gelmasta, aineistosta ja menetelmästä. Tutkimuksen teosta saatava hyöty riippuu ongel-
man määrittelyn onnistumisesta. Tutkimusongelman määrittämiseen sisältyy yllä näkyvän 
kuvan mukaisesti aihealueen valinta, tavoitteiden asettaminen sekä taustatietojen hankki-
minen. (Heikkilä 2014, 20–24.) Tässä tutkimuksessa tutkimusongelma on monimuotoinen. 
Pääongelmana on selvittää millaisia kotimaanmatkailijoita pääkaupunkiseudulla asuvat 
lapsiperheet ovat. Lisäksi tutkimusongelma on jaettu seuraaviin alaongelmiin: Mitä lapsi-
perheet odottavat ja toivovat kotimaanmatkoilta sekä onko uusille, valmiiksi räätälöidyille 
matkatuotteille kysyntää. Tavoitteena on tutkia laajempaa joukkoa, ja tämän kautta pyri-
tään tekemään yleistyksiä ja havaintoja pääkaupunkiseudulla asuvien lapsiperheiden mat-
kustustottumuksista.  
 
Empiirisen osuuden lisäksi tutkimus koostuu teoreettisesta osuudesta. Tämän tutkimuk-
sen teoriapohja koostuu monipuolisesti erityyppisistä lähteistä, kuten tilastollisista lähteistä 
sekä kotimaisesta ja ulkomaalaisesta kirjallisuudesta sekä internetlähteistä. Teoriaosuu-
dessa käytetyt dokumentit antavat laaja-alaisesti hyödyllistä sekä ajankohtaista informaa-
tiota tutkittavasta aiheesta. Tärkeää on tutkailla lähteitä kriittisesti, pohtia tarkasti niiden 
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kontekstia ja valita mahdollisimman ajankohtaisia lähteitä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 
2010, 43; Mäntyneva, Heinonen & Wrange 2008, 29.) Dokumenttianalyysia kutsutaan 
myös kirjoituspöytätutkimukseksi, ja se on nopea, edullinen ja aikaa säästävä tapa saada 
informaatiota tutkittavasta asiasta tai ongelmasta. Negatiivisena puolena on kuitenkin, 
ettei ole varmuutta esimerkiksi tiedon todenmukaisuudesta, aiheyhteydestä tai ajankohtai-
suudesta. Se voi olla myös riittämätöntä tutkittavaan aiheeseen tai olla väärässä muo-
dossa. (Mäntyneva ym. 2008, 29–30.)  
 
Kyselytutkimuksella kerätään sekä käsitellään tietoa esimerkiksi ihmisten toiminnasta ja 
mielipiteistä tai erilaisista yhteiskunnan ilmiöistä (Vehkalahti 2014, 11). Kyselylomake on 
mittausväline, jolla on monia erilaisia ulottuvuuksia palautemittauksista yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteellisiin tutkimuksiin (Valli 2015, 11). Tässä sitä käytetään mielipidetiedus-
teluun, joka toteutetaan verkkokyselynä Webropol- järjestelmää hyödyntäen. Tämä eroaa 
toisesta aineistonkeruutavasta, kontrolloidusta kyselystä, sen suhteen, että kyselyä ei 
suoriteta kohtaamalla vastaajia henkilökohtaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 
192). Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset perustuvat yksittäisten tapausten pe-
rusteella tehtyihin yleisiin lainalaisuuksiin ja sääntöihin (Valli 2015, 155).  Kyselytutkimuk-
sen kautta on mahdollista esittää monia kysymyksiä sekä saada vastauksia useilta ihmi-
siltä, ja täten kerätä laaja tutkimusaineisto. Kyselylomake tulee suunnitella huolella, jotta 
aineiston analysointi on mahdollisimman vaivatonta. Lomakkeen laatimiseen sisältyy tut-
kittavien asioiden määritteleminen, lomakkeen rakenteen suunnittelu, kysymysten muo-
toilu, lomakkeen testaus, lomakkeen rakenteen ja kysymysten korjaaminen sekä lopulli-
nen lomake. Hyvän lomakkeen ominaisuuksia ovat muun muassa houkuttelevuus, sel-
keys, sopiva pituus sekä kysymysjärjestyksen loogisuus ja ohjeiden yksiselitteisyys. Hyvät 
kysymykset ovat esimerkiksi tarpeellisia, kohteliaita, ytimekkäitä, selkeitä, yksiselitteisiä 
sekä kieliasultaan moitteettomia. Tulosten tulkinta voi kuitenkin suunnittelusta huolimatta 
olla haasteellista. Muita kyselytutkimukseen liittyviä heikkouksia ovat esimerkiksi kerätyn 
aineiston pinnallisuus, vastaajien huolimattomuus kyselyä täyttäessä, kysymysten ymmär-
täminen virheellisesti sekä huonot vastaajamäärät. (Heikkilä 2014, 47–55;Valli 2015, 156.)  
 
Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeella pyritään saamaan tietoa lapsiperheiden mielty-
myksistä ja mielipiteistä valmismatkailua kohtaan kotimaassa, sekä heidän matkailutottu-
muksistaan. Ennen varsinaista lomaketta on saatekirje, jossa kerrotaan tutkimuksen to-
teuttaja, tavoite, tutkimustietojen käyttö, vastausten luotettavuus sekä mainitaan mahdolli-
suudesta osallistua arvontaan ja sen palkinto. Saatekirje ja koko kyselylomake kokonai-
suudessaan on nähtävissä liitteenä sivulla 58. Lomakkeen 22 kysymystä on koottu sekä 
tutkimuksen teoriaosuudesta nousseista aihepiireistä että muuten mielenkiinnon kohteina 
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olevista aiheista, joista saaduista tiedoista on hyötyä toimeksiantajalle. Tarkemmin itse ky-
symyksiä, ja mitä niiden kysymisellä halutaan saavuttaa, käydään läpi tutkimustuloksista 
kertovassa luvussa yhdeksän. Webropol-järjestelmään päädyttiin aiempien käyttökoke-
musten perusteella, sekä siksi, että tulosten analysointi on ohjelmassa vaivatonta. Kysy-
mykset on pyritty muotoilemaan mahdollisimman selkeiksi ja siten, etteivät kysymysten 
asettelut johdata vastaajaa. Vaikka aiheesta olisi riittänyt paljon kysyttävää, haluttiin lo-
makkeesta tehdä kuitenkin mahdollisimman lyhyt ja ytimekäs. Kyselyä testattiin parilla tes-
tihenkilöllä, jonka jälkeen saadun palautteen perusteella kysymyksiä vielä tarkennettiin. 
Ulkoasusta pyrittiin tekemään yksinkertainen ja selkeä, mutta kuitenkin houkuttelevan nä-
köinen.  
 
8.2 Aineiston hankinta 
Onnistunut tutkimus vaatii järkevän kohderyhmän valinnan. Tutkimuksen aineisto voi olla 
homogeenista kuten tässä tutkimuksessa, eli keskittyä vain tiettyihin ryhmiin tai hetero-
geenista, jossa sen sijaan havainnoidaan useita ryhmiä. Tutkimuksen perusjoukkona, eli 
joukkona josta tietoa halutaan, ovat pääkaupunkiseudulla asuvat lapsiperheet, joissa on 
alle 10-vuotiatia lapsia. Perusjoukko on vain otos kokonaisjoukosta eli kaikista pääkau-
punkiseudulla kyseeseen kategoriaan kuuluvista lapsiperheistä, sillä tutkimukseen pystyi 
osallistumaan vain Facebookissa etukäteen kohteeksi valituissa ryhmissä aktiivisena ole-
vat perusjoukon henkilöt. Perusjoukon tavoittaminen laajemmin olisi hankalaa ja aikaa vie-
vää sen suuruuden vuoksi. Valittu otos on kuitenkin edustava pienoiskuva perusjoukosta. 
(Heikkilä 2014, 12–31.)  Kysely laitettiin esille toimeksiantajan Facebook-sivuille, jossa 
tykkääjiä oli tutkimuksen tekohetkellä 6431. Lisäksi sitä jaettiin ’’Lastentapahtumat Hel-
sinki’’-ryhmään, jossa tykkääjiä oli 16092. Kysely oli esillä myös Espoon sekä Vantaan 
omissa ”Lastentapahtumat”-ryhmissä, joissa ensimmäisenä mainitussa tykkääjiä oli 2167 
ja toisessa 1232.   
 
8.3 Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimus on validi eli pätevä, kun mitattavat käsitteet ja muuttujat ovat tarkoin määritelty. 
Validiteetin tarkastelu jälkikäteen on hankalaa, joten se on varmistettava jo ennalta huolel-
lisella suunnittelulla ja harkitulla tiedonkeruulla. Tutkimuslomakkeen kysymysten tulee mi-
tata oikeita asioita ja kattaa koko tutkimusongelma. Pätevyyttä pystytään lisäämään myös 
perusjoukon tarkalla määrittelyllä, edustavalla otoksella sekä korkealla vastausprosentilla. 
(Heikkilä 2014, 28.) Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen luotettavuutta, eli sen kykyä tuot-
taa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Luotettavuutta pystytään parantamaan oikeiden mittarei-
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den valinnalla sekä varmistamalla niiden sopivuus tutkimuksen kohteen mittaukseen. Tar-
kat tulokset vaativat tarkkojen mittareiden käyttöä. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan mi-
tata tekemällä tutkimus samalla mittarilla uudestaan jonkin ajan kuluttua, mittaamalla sa-
maa aihetta yhtä aikaa kahdella eri mittarilla tai jakamalla aineisto kahteen osaan ja ver-
taamalla niiden vastaavuutta. Viimeisintä pystyy hyödyntämään vain monia eri osioita si-
sältävissä tutkimuksissa. (Valli 2015, 139.) Tutkimuksen objektiivisuus tarkoittaa tutkijan 
puolueettomuutta kyselyssä. Objektiivisen tutkimuksen tulokset eivät muutu, vaikka tutki-
jaa vaihdettaisi. Tutkimukseen liittyy aina tutkijan omia valintoja esimerkiksi tutkimusme-
netelmästä sekä kysymysten asettelusta, mutta tulokset eivät saa kuitenkaan riippua tutki-
jasta. Huolellisuudesta riippumatta tutkijalle saattaa tapahtua virheitä tutkimusprosessin 
aikana, mutta tarkoituksella tutkimustuloksia ei saa vääristellä. (Heikkilä 2014, 28–29.) 
 
Tämän kyselyn voi katsoa olevan vastaajamäärän puitteissa melko pätevä, sillä vastauk-
sia saatiin yhteensä 325. Luotettavuutta lisää se, että kyselyyn vastanneet ovat erityisen 
kiinnostuneita ja sitoutuneita lastenkulttuuriin pääkaupunkiseudulla, sillä Facebook-ryhmät 
ovat juuri tälle kohderyhmälle suunnattuja. Vastauksia toivottiin vain perheiltä, joissa on 
alle 10-vuotiaita lapsia, joten sen kannalta vastauksia tuli riittävästi, ja jopa odotettua 
enemmän. Perusjoukko oli siis tarkoin määritelty.  
 
Tutkimuslomakkeen kysymykset pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman huolellisesti, 
jotta ne mittaisivat juuri oikeita asioita. Kyselyä testattiin parillakin ulkopuolisella vastaa-
jalla ennen julkaisua, jotta kysymykset olisivat muotoiltu mahdollisimman selkeiksi, hel-
posti ymmärrettäväksi sekä niin, etteivät ne johdattele vastaajaa. On kuitenkin aina mah-
dollista, että vastaajat ovat ymmärtäneet kysymyksiä eri tavoin, joka aiheuttaa epäluotet-
tavuutta. Lisäksi tutkimustuloksia analysoidessa havaittiin, että joissakin kysymyksissä 
olisi pitänyt määritellä hieman tarkemmin, mitä niillä haetaan. Vaikka kyselyn otsikko ja 
teema oli selkeästi kotimaanmatkailu, ovat monet voineet ajatella sekä ulkomaan, -että 
kotimaanmatkoja vastatessaan kysymyksiin. Tämä kävikin muutamaan otteeseen ilmi tu-
loksia analysoidessa, ja siitä tuli myös palautetta yhdeltä vastaajista. Luotettavuuden li-
säämiseksi olisi jokaisessa kysymyksessä pitänyt mainita erikseen kysymyksen olevan 
kotimaanmatkailussa.  
 
Kyselyssä vain perustiedot olivat pakollisia, joten luotettavuutta voi vähentää se, että kaik-
kiin muihin kysymyksiin ei ole vastattu. Toisaalta kysymyksiä oli aiheen laajuuteen nähden 
melko vähän, vain 22 kappaletta, jonka johdosta vastaajat eivät välttämättä pitkästy ja jätä 
kyselyä kesken. Kyselyn luotettavuutta saattaa vähentää myös arvonnan käyttö vastaajien 
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houkuttimena, joka voi aiheuttaa esimerkiksi muihin, kuin pakollisiin kysymyksiin vastaa-
mattomuutta sekä epäluotettavia vastauksia. Tutkimuksen voi katsoa olevan luotettava 
myös objektiivisuuden kannalta. Tutkimus on toteutettu mahdollisimman huolellisesti eikä 
tutkija ole tutkimuksen eri valintoja lukuun ottamatta vaikuttanut tutkimustuloksiin tai niiden 
raportointiin.  
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9 Tutkimustulokset  
Tässä osiossa esitellään kyselystä saatuja tuloksia. Jokainen kysymys käydään läpi ha-
vainnollistaen vastauksia kuvioilla. Vastauksia koko kyselyyn kertyi kokonaisuudessaan 
325. Kyselylomake sisälsi yhteensä 22 kysymystä, joihin kysymyksiin 1-4 vastaajien pe-
rustiedoista oli pakollista vastata ja loput olivat vapaaehtoisia. 
 
Kysymykset 1-4 vastaajien perustiedoista sisälsivät iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan 
sekä lasten iän ja lukumäärän. Vastauksia oli näissä kysymyksissä niiden pakollisuuden 
johdosta täydet 325. Alla olevasta kuvioista näkyy vastaajien ikäjakauma. Suurimmaksi 
ikäluokaksi nousi 31–40 vuotiaat, joita oli kaikista vastaajista 233 (72 %). Määrä on siis 
huomattava verrattuna muihin ikäluokkiin. Toiseksi suurin ikäluokka oli 41–50 vuotiaat, 
heitä oli 59 vastaajaa (18 %). 21–30 vuotiaita oli 31 vastaajaa (9 %) ja 51–65 vuotiaita 
vain kaksi (1 %) kaikista vastaajista. Täysin nollille vastaajien määrä jäi kahdessa ikäluo-
kassa, alle 21-vuotiaissa sekä yli 65-vuotiaissa.  
 
Kuvio 10. Vastaajien ikä (N=325) 
 
Kysymys kaksi koski vastaajien sukupuolta. Kuten alla olevasta kuviosta näkyy, enem-
mistö vastaajista oli naisia, heitä oli jopa 315 (97 %) kaikista vastaajista. Miehiä oli seitse-
män vastaajaa (2 %), kaksi vastaajista ei halunnut vastata kysymykseen ja yksi oli muun 
sukupuolinen.  
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Kuvio 11. Vastaajien sukupuoli (N=325) 
 
Kysymys kolme oli avoin kysymys, jossa tiedusteltiin vastaajien asuinpaikkakuntaa. Avoi-
meen kysymykseen päädyttiin, koska oletuksena oli, että enemmistö vastaajista asuu 
pääkaupunkiseudulla. Kysely oli esillä pääkaupunkiseudun ’’Lastentapahtumat’’- ryhmissä 
Facebookissa sekä Skidit Festareiden omilla Facebook-sivuilla, joissa suurin osa on kotoi-
sin pääkaupunkiseudulta. Kaikista vastaajista 196 kertoi asuvansa Helsingissä, 52 Es-
poossa ja 40 Vantaalla. Myös muita asuinpaikkakuntia mainittiin, esimerkiksi 3 ihmistä 
vastasi asuinpaikakseen Nurmijärven ja Kirkkonummen.  
 
 
Kuvio 12. Vastaajien asuinpaikkakunta (N=325) 
 
Kysymyksessä neljä kysyttiin perheessä olevien lasten ikää ja lukumäärää. Asteikko oli 
kokonaisuudessaan 0-10, koska kysely oli suunnattu vain perheille, jossa oli juuri tähän 
ikäluokkaan kuuluvia lapsia. Kysymyksessä pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon, 
ja avoimeen kenttään ikäluokan vieressä pystyi merkitsemään kyseiseen ikäluokkaan kuu-
luvien lasten lukumäärän. Enemmistöllä, eli noin 150 vastaajalla, oli ainakin 3-4-vuotias 
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lapsi. Avoimeen kohtaan useammat vastasivat heillä olevan vain yksi ikäluokkaan kuuluva 
lapsi.  
 
 
Kuvio 13. Lasten ikä ja lukumäärä (N=325) 
 
Perustietojen jälkeen olevat kysymykset 5-22 koskivat vastaajien ja heidän perheidensä 
matkustustottumuksia. Näihin kysymyksiin ei ollut pakollista vastata. Kysymyksessä nu-
mero viisi tiedusteltiin minkä tyyppisiä matkoja vastaajat suosivat. Vaihtoehtoina olivat 
omatoimimatkat, valmismatkat ja avoin kohta. Suurin osa eli 273 (84 %) vastaajista kertoi 
suosivansa omatoimimatkoja, kun taas valmismatkoja reilusti vähemmän, vain 33 (10 %) 
vastaajista. Vastaajista 18 kertoi suosivansa muita vaihtoehtoja ja mainitsivat suosivansa 
joko molempia tai valinnan vaihtelevan matkan mukaan. Osa kertoi suosivansa omatoimi-
matkoja kotimaanmatkailussa ja valmismatkoja ulkomaanmatkoissa.  
 
Kuvio 14. Matkatyyppien suosio vastaajien keskuudessa (N=324) 
 
Kysymyksessä kuusi kysyttiin kuinka usein perheen kanssa matkustetaan ulkomaille vuo-
den aikana. Vaikka tutkimus koskee kotimaanmatkailua, tämän kysymyksen avulla halut-
tiin saada selvää ylipäätään vastaajien matkustustottumuksista ja matkustusinnosta. Tar-
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koituksena oli myös saada selvää, onko matkojen teko ulkomaille suositumpaa kuin kysy-
myksessä kahdeksan tiedusteltu yli yhden yön matkojen tekeminen kotimaassa. Vastaa-
jista enemmistö, eli 120 vastaajaa (37 %) matkusti perheensä kanssa ulkomaille 2-3 ker-
taa vuodessa. Seuraavaksi eniten vastattiin kerran, jonka valitsi 107 vastaajaa (24 %). Tä-
män perusteella voidaan katsoa vastaajien olevan kiinnostuneita ulkomaille suuntautuviin 
perhematkoihin. 
 
Kuvio 15. Ulkomaanmatkojen määrä vuoden aikana (N=324) 
  
Kysymykset seitsemän ja kahdeksan koskivat perheen kanssa matkustusta kotimaassa. 
Ensin kysyttiin kuinka usein vastaajat tekevät päiväretkiä kotimaassa vuoden aikana, ja 
seuraava kysymys koski sen sijaan yli yhden yön matkoja kotimaassa. Kotimaanmatkailu 
näyttää vastausten perusteella olevan melko suosittua, jopa yli yhden yön matkoissa. Toi-
saalta kysymyksessä ei ollut määritelty matkan tarkoitusta. Monet ovat saattavat vierailla 
sukulaisilla useaan otteeseen vuodessa ja viipyä yli yhden yön kyseisillä matkoilla, jolloin 
johtopäätöksiä nimenomaan vapaa-ajan matkojen suosiosta ei voida tehdä.   
 
Kuvio 16. Päiväretkien määrä kotimaassa vuoden aikana (N=324) 
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Kuvio 17. Yli yhden yön matkojen määrä kotimaassa vuoden aikana (N=323) 
 
Kysymys yhdeksän oli avoin kysymys, jossa tiedusteltiin millaisella kokoonpanolla useim-
miten lähdetään perhelomalle. Kysymykseen vastasi 311 henkilöä, joista enemmistö ker-
toi lähtevänsä perhelomalle koko perheen voimin tai kokoonpanolla vanhemmat ja lapset. 
Lisäksi hyvin monet vastaajat mainitsivat välillä ottavansa matkalle mukaan isovanhem-
mat tai muita sukulaisia tai matkustavansa yhdessä ystävä/tuttavaperheen kanssa. Muu-
tamat vastasivat matkustavansa yksin lastensa kanssa.  
 
Kysymyksessä kymmenen kysyttiin lasten matkustamisesta yhdessä isovanhempien 
kanssa. Kun kyselyä jaettiin Facebookissa, painotettiin saatekirjeessä vielä erikseen, että 
lastenlastensa kanssa matkustavilta isovanhemmilta kaivataan vastauksia. Tämän kautta 
haluttiin selvittää teoriaosuudessa ilmi tulleen trendin, eli isovanhempien lisääntyvän mat-
kustamisen lastenlasten kanssa, paikkaansa pitävyyttä ja esiintyvyyttä. 199 vastaajaa, eli 
suurin osa, vastasi kysymykseen kieltävästi. Kuitenkin 121 vastaajaa vastasi kyllä, mikä 
kertoo, että trendi pitää osaltaan paikkansa. Lisäksi edellisessä kysymyksessä useat vas-
taajista kertoivat ottavansa isovanhemmat välillä mukaan matkoille. 
 
Kuvio 18. Lasten matkustaminen isovanhempien kanssa (N=324) 
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Vastaajien suosimaa kulkuvälinettä kotimaanmatkailussa tiedusteltiin kysymyksessä 11. 
Eniten vastauksia keräsi oma auto, jonka valitsi 269 (83 %) kaikista vastaajista. Toiseksi 
suosituin oli juna yli 50 prosentilla kaikista vastaajista. Muut vaihtoehdot, lentokone ja 
linja-auto, olivat vähemmän suosittuja. Oli mahdollisuus kertoa myös kulkuneuvoja annet-
tujen vaihtoehtojen ulkopuolelta, ja tällöin nousi eniten esiin vuokra-auto tai laina-auto, 
sekä vene/laiva.  
 
Kuvio 19. Kotimaanmatkailussa useimmin käytettävä kulkuväline (N=325) 
 
Kysymys 12 koski vastaajia eniten kiinnostavia matkatyyppejä, ja mahdollisuus oli valita 
enemmän kuin yksi kiinnostava matkatyyppi. Annetuista vaihtoehdoista aktiviteettimatkat 
kiinnostivat eniten vastaajia, sen valitsi 227 (70 %) kaikista vastaajista. Seuraavaksi eni-
ten kiinnostivat luontomatkat, jonka jälkeen muut vaihtoehdot vetivät vähemmän vastaajia 
puoleensa. Kysymykseen oli mahdollista vastata myös oma vaihtoehto, ja useat mainitsi-
vat lasten kohteet, kuten huvipuistot, sekä kylpylä- ja kulttuurimatkat.  
 
Kuvio 20. Erilaisten matkatyyppien suosio (N=324) 
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Kysymys 13 oli avoin kysymys, jossa vastaajia pyydettiin kuvailemaan kolmella sanalla 
mitä he odottavat perhematkalta. Kaikista 309 vastauksesta sana ”yhdessäoloa” nousi 
esille 115 kertaa. Alla olevasta sanapilvestä näkyy suuruusjärjestyksessä yleisimmin 
esiintyviä sanoja. Rentoa yhdessäoloa oli hyvin usein käytetty termi vastaajien keskuu-
dessa.  
 
 
Kuva 21. Sanapilvi perheloman odotuksista (N=306) 
 
Kysymyksessä 14 vastaajia pyydettiin valitsemaan ja perustelemaan kiinnostaako heitä 
enemmän päiväretket vai yöpymisen sisältävät matkat kotimaassa. Lähes puolet vastaa-
jista (49 %) valitsi yhden yön matkat. Perusteluiksi mainittiin esimerkiksi, että se on enem-
män irtiotto arjesta ja tuntuu enemmän lomamatkalta, enemmän aikaa nähdä kaikkea 
sekä sen helppous pienten lasten kanssa matkustaessa. Esille nousi myös hotelliyöpymi-
nen, ja etenkin mainittiin sen antama elämys lapsille. Päiväretket valitsi 93 vastaajaa (29 
%), ja melkein samoihin lukemiin nousi ’’en osaa sanoa’’, jonka valitsi 72 vastaajaa (22 
%). Perusteluiksi useammat mainitsivat päiväretkien helppouden ja mahdollisuuden niiden 
toteuttamiseen spontaanisti. Samoin majoituksen hintavuus kotimaassa nousi esille hyvin 
monta kertaa.  
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Kuvio 22. Päiväretkien ja yli yhden yön matkojen suosio kotimaanmatkailussa (N=324) 
 
Kysymyksessä 15 tiedusteltiin vastaajien näkemystä valmismatkan määrittelevästä sisäl-
löstä. Suurimman osan vastaajista (46 %) mielestä valmismatka sisältää kuljetuksen ja 
majoituksen. Tämän jälkeen muiden vaihtoehtojen suosio kääntyi laskuun, mutta seuraa-
vaksi eniten vastaajat sanoivat sen sisältävän kaiken, eli kuljetuksen, majoituksen, ruokai-
lun sekä ohjelman. Lähes saman verran vastaajia valitsi vaihtoehdon kuljetus, majoitus 
sekä ruoka. Viisi prosenttia valitsi vaihtoehdon ”muu, mikä?”, ja tähän monet heistä vasta-
sivat valmismatkan sisältävän majoituksen, ruokailun sekä ohjelman. Kotimaanmatkai-
lussa kuljetuksen ei välttämättä katsottu olevan niin tärkeä palvelu valmismatkassa.  
 
 
 
Kuvio 23. Odotukset valmismatkan sisällöstä (N=324) 
 
 
Seuraavassa kysymyksessä vastaajat saivat kertoa minkä hintaisena he pitävät viikonlop-
pumatkaa (pe-su, per henkilö), joka sisältää kuljetuksen, majoituksen, ohjelman ja ruokai-
lun. Enemmistö (60 %) oli valmis maksamaan tällaisesta matkasta 100–200 euroa. Tästä 
vaihtoehtojen suosio väheni verrannollisesti siihen, mitä ylemmäs hintaluokissa mentiin. 
Kysymykseen vastaaminen totuudenmukaisesti saattoi olla vaikeaa, koska matkan sisäl-
töä ei ole määritelty ollenkaan.  
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Kuvio 24. Hinta, jonka vastaajat ovat valmiita maksamaan viikonloppumatkasta (N=324) 
 
Kysymyksessä 17 tiedusteltiin vastaajien kiinnostusta lapsiperheille räätälöityihin valmis-
matkoihin. Vastaajista 45 prosenttia, eli 147 vastaajaa, kertoi olevansa kiinnostuneita, 
mutta 97 vastaajaa (30 %) eivät olleet kiinnostuneita. 80 vastaajaa (25 %) eivät osanneet 
ottaa kantaa kysymykseen.  
 
 
 
Kuvio 25. Kiinnostus lapsiperheille räätälöityjä valmismatkoja kohtaan (N=324) 
 
Seuraavassa kysymyksessä 18 tiedusteltiin olisiko lapsiperheille räätälöidyille valmismat-
koille ylipäätään tarvetta kotimaanmarkkinoilla. Enemmistö (49 %) vastasi kysymykseen 
myöntävästi, ja seuraavaksi eniten vastaajat eivät osanneet ottaa kantaa. Kieltävään vas-
taukseen pyydettiin kertomaan perusteluja. 16 % vastaajista vastasi kieltävästi ja sanoivat 
perusteluiksi muun muassa, että kotimaassa on helppo matkustaa omatoimisesti ja mat-
kojen suunnittelu itse on mukavampaa. Lisäksi pohdittiin valmismatkan hintaa. Sen ajatel-
tiin todennäköisesti olevan korkeampi kuin omatoimimatkassa.   
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Kuvio 26. Lapsiperheille räätälöityjen kotimaan valmismatkojen kysyntä (N=324) 
 
 
Kysymys 19 oli avoin kysymys, jossa vastaajat saivat itse kertoa heitä kiinnostavimpia 
kohteita kotimaassa. Lähiseutumatkailu ja sen kiinnostavuus oli merkittävä osa tutkimusta, 
joten kysymyksellä toivottiin saatavan tietoa siitä, suuntautuuko kiinnostus kuitenkin kau-
emmas omasta kotiseudusta. Hypoteesina oli, että Lappi nousisi eniten esille vastaajien 
keskuudessa. Vastauksia kysymykseen tuli kokonaisuudessaan 274, ja näistä 60 sisälsi 
Lapin, joka oli myös eniten esille noussut kohde. Oletus Lapin suosiosta kohteena piti siis 
paikkansa. Kuten alla olevasta sanapilvestä näkyy, seuraavaksi eniten mainittiin kylpylät 
sekä huvipuistot, joita jo teoriassa mainittiin lapsiperheiden suosikkikohteina. 
 
 
Kuva 27. Sanapilvi kiinnostavimmista kotimaankohteista (N=274) 
 
 
Kysymyksessä 20 vastaajat määrittelivät kuinka paljon lähiseutumatkailu kiinnostaa heitä 
asteikolla 0-5. Aiemmassa kysymyksessä haluttiin saada selvää, mitkä Suomen kohteet 
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kiinnostavat vastaajia eniten, joten tässä kartoitetaan nimenomaan lähiseuduille suuntau-
tuvien matkojen kiinnostusta. Erittäin paljon lähiseutumatkailu kiinnosti suurinta osaa, eli 
45 % vastaajista, joka oli 145 vastaajaa kokonaismäärästä. Kuten alla olevasta taulukosta 
huomaa, tämän jälkeen prosentit laskevat taulukon asteiden mukaisesti. Vain muutama 
vastaajista ei ollut lainkaan kiinnostunut lähiseutumatkailusta tai ei osannut sanoa.  
 
Kuvio 28. Kiinnostus lähiseutumatkailua kohtaan asteikolla 0-5 (N=323) 
 
Kaksi viimeisintä kysymystä olivat avoimia kysymyksiä. Ensimmäisessä pyydettiin vielä 
lähiseutumatkailun teemoissa kuvailemaan vastaajaa ja hänen omaa perhettään kiinnos-
tava valmismatka Uudellamaalla. Vastauksia tuli yhteensä 237, joista useassa mainittiin 
saaristoretkien kiinnostavuus. Esille nousi useaan otteeseen myös yleisesti luontomatkailu 
ja kiinnostus luontokokemuksiin, ja esimerkiksi maatilamatkailu ja eläimet näyttivät kiin-
nostavan monia. Retket lastentapahtumiin ja kulttuuritapahtumiin kiinnostivat myös. Tä-
män lisäksi perinteiset, ja jo aiemmissa kysymyksissä mainitut, kylpylälomat ja huvipuistot 
näkyivät useissa vastauksissa. Erityisesti pohdittiin kohteen saavutettavuutta, jos ei esi-
merkiksi ole omaa autoa. Omalle lähiseudulle suuntautuvalla valmismatkalla kohteen tulisi 
olla sellainen, johon ei pääse helposti julkisilla. Kaupunkikohteista Porvoo ja Hanko saa-
vuttivat suosiota. Alla näkyy muutama suora lainaus kysymykseen tulleista vastauksista. 
 
’’ Retki saaristoon laivalla plus ruokailu ja ehkä lapsille sopiva tarina esim merirosvo ista tai 
majakkaelämästä.’’ 
 
’’ Saaristoseikkailu: Purjehdus saaristossa, rantautuminen muutamaan saareen (ei Suo-
menlinnaan tai muihin massaturistisaariin), luontoretki saarella ja laadukas saaristoruoka 
(esim. paikallista kalaa ja villiyrttejä).’’ 
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’’Helpoksi tehty kosketus luontoon: että ilman partiotaitoja olevat vanhemmat saisivat hel-
posti, kevyesti avustetusti / ohjatusti tarjota lapsille mahdollisuuden nauttia telttailusta ja 
luonnosta.’’ 
 
’’Retki oikealle maatilalle missä saisi nähdä eläimiä ja osallistua jotenkin Luontoleiri, missä 
olisi yhteistä puuhaa luonnossa, kuitenkin sängyt ja mukavuudet Vierumäen perheiden lei-
rit on kivoja, vastaavan tapaisia saisi olla vähän kauniimmissa maisemissa’’ 
 
Kaikista kysymyksistä viimeisin oli ’’Sana vapaa’’, jossa vastaajat saivat vapaasti kertoa 
mitä mieleen tulee perhematkoja koskien. Vastaamista avustamaan oli kuitenkin annettu 
muutama kysymys: ’’Kertokaa vapaasti mieltymyksistänne perhelomailua koskien. Mitä 
odotatte ja toivotte perhelomalta, mitkä tekijät antaisivat lomalle lisäarvoa?’’. Omia ajatuk-
siaan kertoi 157 vastaajaa. Kysymyksessä 13 esiin noussut rento yhdessäolo perhelomai-
lun päämääränä toistui jälleen tässä kysymyksessä. Vaikka yhdessäolo on tärkeää, monet 
kaipaisivat myös ohjattua tekemistä lapsille tai lastenhoitomahdollisuutta, jotta vanhemmat 
saisivat nauttia myös omasta ajasta. Toisaalta aktiviteetit, joihin koko perhe vanhempia 
myöten pystyy osallistumaan ja nauttimaan niistä ovat vastaajien mukaan tärkeitä. Valmis-
matkan aikataulutuksesta mainittiin se, ettei se saa olla liian tiukka ja kiireettömyys on tär-
keää. Vastaajille hyvä majoitus, sekä valmis ja laadukas ruoka ja ruokailun sujuvuus ovat 
tärkeä osa perhematkaa. Ruokailulta ja majoitukselta toivotaan myös lapsiystävällisyyttä 
ja lasten huomiointia.  Avainsanoja perhematkailussa vastausten perusteella on helppous, 
yhdessäolo, kiireettömyys ja edullisuus.  
 
’’Tykkäämme tehdä omatoimimatkoja, mutta lapsen myötä matkat + majoitus -tyyppiset 
kokonaisuudet ovat alkaneet kiinnostaa. Ruokailujen suhteen olen haastava ja koen hiu-
kan ahdistavaksi valmiit paketit. Perheloma olisi ideaalisti aikaa yhdessä leppoisan teke-
misen parissa.’’ 
 
’’Lomalle lisäarvoa antaisi ehdottomasti jos ruokailut olisi järjestetty sujuvasti. Usein reis-
suilla on haastavaa löytää lapsille sopivaa laadukasta ruokaa kivasta paikasta oikeaan ai-
kaan. Myös koko perhettä kiinnostava ohjelma toimii meillä. Yleensä reissuilla käymme 
esim. museoissa tai luontokohteissa, koska ne kiinnostavat koko perhettä, myös aikuisia. ’’ 
 
’’Riittävästi tilaa ympärillä ja aikataulussa, jotta matkustaminen on mukavaa, eikä lapset 
ahdistu raamien sisällä. Reissuun sisältyvät tai ostettavat helpot eväät. Ohjelman moni-
puolisuus ja erityisyys olisi tärkein tekijä matkaa valitessa. Kaikki kiva tekeminen pelkän 
matkan päälle on ehdottomasti plussaa.’’ 
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’’Pitäisi olla mielenkiintoista tekemistä sekä aikuisille että lapsille. Lapsille kun olisi ohjat-
tuja leikkituokioita, niin aikuiset voivat tehdä sillä aikaa omia juttujaan rauhassa (shoppai-
lua, museoita). Edullinen, kiireetön reissu. Ei suorittamista.’’ 
 
’’ Loman helppous ettei ylimääräistä stressiä mistään, kaikki olisi mietitty valmiiksi meidän 
puolesta. Kotimaan all inclusive lomat voisi olla kokeilemisen arvoisia, ja jos näissä olisi 
hinta kohdillaan. Kotimaanmatkailu on yllättävän kallista, samalla rahalla pääsee ulko-
maille.’’  
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10 Johtopäätökset  
Perehtyminen valmismatkan määritelmään sekä valmismatkalakeihin oli koko tutkimuksen 
pohjana. Valmismatkoihin liittyvien lakien ja säädösten tunteminen on hyvin oleellista, jos 
omia valmismatkoja alkaa ideoida ja toteuttamaan. Lisäksi palvelujen tuotteistaminen nou-
see tässä vaiheessa tärkeäksi. Tuotteistamisprosessi auttaa idean muuttamisessa myytä-
väksi, kannattavaksi ja asiakkaita miellyttäväksi tuotteeksi. Elämyksellisyys on matkai-
lualan kulmakiviä, joten elämyksellisyyden eri osa-alueiden tunteminen ja niitä hyödyntä-
minen ovat tärkeitä matkailupalveluiden tuottamisessa. Tutkimus on toteutettu teoriaosuu-
desta saatujen tietojen pohjalta ja niitä vahvasti hyödyntäen. Tavoitteena oli kyselystä 
saatujen tietojen pohjalta tarkastella täsmäävätkö ne aiheen teoriapohjan kanssa. Teorian 
eri osa-alueissa näkyy vahvasti myös ajatus siitä, että tutkimuksen jälkeen kotimaanval-
mismatkoja lapsiperheille voitaisiin konkreettisesti järjestää Skidit ry:n tuottamana.  
   
Kyselylomakkeeseen vastannut henkilö oli tulosten perusteella Helsingissä asuva, per-
heensä kanssa matkustava 31–40-vuotias nainen, jolla on ainakin yksi 3-4-vuotias lapsi. 
Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että lapsiperheille räätälöidyille kotimaan val-
mismatkoille olisi kysyntää ja kiinnostusta. Useammat vastaajista määrittelivät valmismat-
kan sisällöksi vain kuljetuksen ja majoituksen. Kyselyn perusteella suurin osa on eniten 
kiinnostuneita aktiivilomista sekä luontomatkailusta. Perhelomilla aktiviteettien toivottaisiin 
olevan etenkin sellaisia, joihin koko perhe pystyisi osallistumaan. Kiireettömyys, edulli-
suus, laadukas majoitus sekä ruokailu ja etenkin helppous ovat tutkimuksen perusteella 
perhematkan päällimmäisiä toiveita ja odotuksia. Päiväretkien tai yöpymisen sisältävien 
matkojen suosimiseen kotimaanmatkailussa tuli kumpaankin hyviä perusteluita. Enem-
mistö kyselyyn vastanneista suosi kuitenkin enemmän yli yhden yön matkoja, sillä niiden 
katsottiin olevan päiväretkiä suurempi irtiotto arjesta. Kysyttäessä vastaajilta heitä kiinnos-
tavia kohteita top seitsemään suosituimpaan nousivat Lappi, kylpylät, kaupungit, luonto-
kohteet, saaristo sekä luonnonpuistot. Samoja kohteita, kuten kylpylöitä ja huvipuistoja, 
nostettiin esille lapsiperheiden suosikkikohteina jo teoriaosuudessa. 
 
Perheloman odotuksista saadut tulokset täsmäävät hyvin jo teoriaosuudessa esiteltyihin 
lapsiperheiden matkustusmotiiveihin ja odotuksiin. Perhelomalta vastaajat odottivat tulos-
ten perusteella rentoa ja kiireetöntä yhdessäoloa sekä uusia kokemuksia. Kuitenkin kai-
vattiin myös ohjattuja aktiviteetteja lapsille, jolloin vanhemmille olisi mahdollisuus nauttia 
myös omasta ajasta. Kaivattaisiin kuitenkin myös sellaisia aktiviteetteja ja elämyksiä, jotka 
ovat suunnattu koko perheelle, ja joista nauttisivat lasten lisäksi myös aikuiset. Valmismat-
kan majoitus, laadukas ruoka ja ruokailun sujuvuus ovat tärkeä osa perhematkaa. Saadut 
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tiedot tukevat myös teoriaosuudessa esiteltyjä trendejä koskien koko perheen yhteisiä ak-
tiviteetteja sekä matkailutuotteiden laadukkuutta sekä laatuajan merkitystä. Vastausten 
perusteella on onnistuneen perheloman kiteyttää helppous, yhdessäolo, kiireettömyys ja 
edullisuus.  
 
Edullisuuteen liittyen jo teoriaosuudessa kävi ilmi, että kotimaan valmismatkojen hinnat 
ovat melko korkeita. Esimerkiksi Tukholman risteily oli tutkimusten perusteella edullisempi 
kuin kahden päivän valmismatka Ähtäri Zoohon. Samaan aikaan myös ulkomaan valmis-
matkoja järjestävät yritykset tarjoavat lapsiperheille alennuksia ja tarjouksia. Lisäksi eten-
kin sesongin ulkopuolella on mahdollista löytää edullisia äkkilähtöjä. Teoriaosuudessa 
pohdittiin kotimaanmatkojen hintoja ja kotimaanvalmismatkojen järjestämisen kannatta-
vuutta, ja tämä pohdinta jatkui myös vastaajien keskuudessa. Kyselylomakkeen eri koh-
dissa nousi useasti esiin mietintää kotimaanmatkailun hintavuudesta. Useat kokivat, että 
ulkomaanmatkat ovat helposti samassa hintaluokassa pidempien kotimaanmatkojen 
kanssa, jolloin panostettiin mielummin ulkomaanmatkoihin.  
 
Valmismatkan hinnoittelusta kysyttiin vastaajilta vielä tarkemmin. Heidän piti määritellä 
mielestään sopiva hinta viikonloppumatkalle, joka sisältää kuljetuksen, majoituksen, ohjel-
man ja ruokailun. Enemmistö oli valmis maksamaan tällaisesta matkasta 100–200 euroa 
per henkilö, joka oli vähiten annetuista vaihtoehdoista. Kotimaan valmismatkoihin ei siis 
olla valmiita käyttämään paljon resursseja. Useat kyselyyn vastanneista mainitsivatkin, 
että kotimaanmatkoissa suositaan enemmän omatoimimatkoja. Teoriaosuudessa pohdit-
tiin edullisten bussi-ja junalippujen sekä hyvien yhteyksien vaikuttavan omatoimimatkailun 
suosioon. Yli puolet vastaajista matkustikin kotimaassa junalla. Kotimaan valmismatkojen 
kustannukset nousevat järjestäjälle helposti suuriksi, jolloin pienillä summilla ei matkoja 
ole kannattavaa järjestää. Valmismatkojen hintoihin sisältyy kuitenkin matkanjärjestäjän 
palkkiot, ohjelmakustannukset ja muut seikat, joita ei omatoimimatkailussa ilmene. Asiak-
kaiden voi olla vaikea nähdä valmismatkojen hintavuuden taustalla olevia asioita. 
 
Teoriaosuudessa esiteltiin yhtenä trendinä ekologisiin valintoihin ja eettisiin kuluttajavalin-
toihin pohjautuva ’’slow tourism’’-trendi, jonka mukaan ei tarvitse matkustaa kauas koke-
akseen jotain erityistä. Myös tutkimustuloksissa havaittiin, että trendi on paikkansa pitävä, 
sillä lähiseutumatkailu kiinnosti enemmistöä vastaajista. Tämä on merkittävää, sillä lähi-
seutumatkailu oli erityisesti kiinnostava aihe tutkimuksessa. Vastaajia kiinnostivat sellaiset 
kohteet, joihin julkisilla kulkuneuvoilla on vaikea päästä. Etenkin saaristo-ja luontokohteet 
nousivat useasti vapaissa kommenteissa esiin. Helsingissä asuessa kunnon kosketus 
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luontoon voi jäädä melko vähäiseksi, minkä vuoksi maaseutumatkailu ja luontoretket kiin-
nostavat ihmisiä. Tämä nousi hyvin useasti esille kyselyvastauksissa.  
 
Lähiseudulle suuntautuva, ohjelman, kuljetukset ja ruokailut sisältävä päiväretki olisikin 
toimeksiantajan kannalta oivallinen ja vähemmän riskejä sisältävä ensimmäinen testi-
matka. Jo tunnettujen tai aiemmin nähtyjen vetovoimaa voidaan lisätä aivan uudella ta-
valla erilaisia keinoja hyödyntäen. Tuloksista saatujen tietojen perusteella erityisesti luon-
tokohteet ja luonnossa liikkuminen kiinnostivat vastaajia. Tämän pohjalta Helsingin edus-
talla saaria, joihin teemallisia retkiä voitaisiin järjestää, ovat esimerkiksi historiallisesti mie-
lenkiintoinen Uunisaari sekä monipuolinen ulkoilualue Pihlajasaari. Alla näkyvät kuvat 29 
ja 30 tuovat esille saaristo- ja luontomatkailun tunnelmaa. Saaristo ja luonto ovat jo itses-
sään tunnelmallisia kohteita, mutta elämysten eri osa-alueita, kuten tarinallisuutta, hyö-
dyntäen niistä voidaan luoda vieläkin kiehtovampia matkakohteita. Saaren historiaa voi-
daan tuoda esille esimerkiksi tarinallisen aarteenetsinnän kautta, joka olisi suunniteltu 
koko perheen viihtymistä mielessä pitäen. Tällaisissa kohteissa myös elämysten opetuk-
sellinen puoli on mahdollista hyödyntää, jolloin matkan aikana voidaan opetella hauskalla 
tavalla esimerkiksi kohteen eläinlajistoon ja kasvillisuuteen liittyviä asioita. Kaupunkikoh-
teista Porvoo nousi esiin potentiaalisena päiväkohteena, ja matkaan voisi yhdistää myös 
sekä lapsille ja aikuisille sopivan tapahtuman. Tällaisissa retkissä olisi mahdollista toteut-
taa vastaajien mainitsemia perheloman odotuksia, kuten teemallisuutta, koko perheen ak-
tiviteetteja, rentoa yhdessä oloa sekä kiireettömyyttä. Oleellista on, että retki on toimiva 
kokonaisuus, sinne on helppo lähteä yhdessä lasten kanssa ja järjestelyt sekä aikataulut 
ovat suunniteltu lapsiperheille toimiviksi. On selvää, että markkinarako lapsiperheille suun-
natuille uudenlaisille kotimaan matkatuotteille on olemassa, mutta ongelmalliseksi saattaa 
tutkimuksen perusteella nousta tuotteiden hinnoitteleminen. 
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Kuvat 29 & 30. Saaristomaisemaa Helsingin ulkopuolelta sekä syksyisen luontomatkan 
tunnelmia (Aatola 2017.) 
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11 Opinnäytetyön ja oman oppimisen arviointi 
Opinnäyteprosessi oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen, mutta paikoitellen hyvin haas-
tava. Se sisälsi välillä epätoivoisia hetkiä, mutta niiden vastapainona oli vähintään yhtä 
monta onnistumisen tunnetta. Olin onnekas, sillä löysin työlle toimeksiantajan jolta tutki-
muksen aihe oli peräisin. Toimeksiantajan ansiosta tutkimuksella oli selkeä päämäärä, 
minkä lisäksi sain yhteistyön kautta apua ja ideoita prosessin aikana. Lisäksi tiesin tutki-
muksen olevan oikeasti hyödyllinen heidän toimintansa kannalta, joka antoi motivaatiota 
sen suorittamiseen mahdollisimman hyvin ja huolella.  
 
Haasteelliseksi osoittautui motivaation ylläpito sekä ajankäyttö. Prosessi kesti näiden asi-
oiden takia pidempään, kuin olisin aloittaessa toivonut ja odottanut. Itselleni oli vaikeaa ot-
taa päivistä tietty aika kirjoittamiselle, ja sen vuoksi tein työtä lopulta pikku hiljaa hajautet-
tuna pidemmälle aikavälille. Toisaalta tämä oli itselleni sopiva työskentelytapa, sillä kirjoit-
taminen etenkään pakonalaisena ei saavuta itselläni tuloksia. Tämän vuoksi prosessin 
työstäminen yksin oli itselleni paras vaihtoehto, sillä olin täysin itse vastuussa prosessin 
loppuun viemisestä ja sen tuloksesta. Rennolla otteella koin moneen otteeseen inspiraa-
tion, jonka ansiosta tekstiä syntyi joinain päivinä hyvinkin vaivattomasti. Tekstin luomisen 
vaivattomuus ja yleisesti motivaatio vaihteli kuitenkin hyvin paljon aihepiirin mukaan. Huo-
masin olevani erityisen kiinnostunut elämyksistä aihepiirinä sekä itse kyselyn toteuttami-
sesta, mikä näkyi näihin aiheisiin panostamisena muita osioita enemmän. Tutkimuksen 
aikana löysinkin mielenkiintoista tietoa etenkin elämyksistä, tuotteistamisesta sekä matkai-
lumotiiveista, jotka laajensivat paljon aiempaa koulun aikana kerättyä tietoutta kyseisistä 
aihepiireistä.  
 
Ammatillista kasvuani tuki etenkin kyselylomakkeen teko, johon olen henkilökohtaisesti 
eniten tyytyväinen koko työn sisällöstä. Ensimmäiseksi koskaan tekemäkseni kyselyksi 
lopputulos oli varsin onnistunut. Alun perin ajattelin tekeväni produktityyppisen opinnäyte-
työn, mutta olen lopulta tyytyväinen, että rohkenin poistua mukavuusalueeltani ja kokeilla 
kyselylomakkeen tekemistä ja vastausten analysoimista ensimmäistä kertaa. Kyselyn to-
teuttamisen jälkeen nousi ilmi muutamia ongelmakohtia, mutta nekin antoivat pelkästään 
hyödyllisiä oppeja tulevaisuuden varalle. Vaikka kysymysten muotoilu ei ollut helpoin pro-
sessi, olen kuitenkin tyytyväinen saatuihin tuloksiin ja kerättyjen vastausten määrään. Olin 
jo miettinyt valmiiksi varasuunnitelmia, sillä en odottanut saavani tarpeeksi kattavaa mää-
rää vastauksia. Suuren onnistumisen tunteen koinkin, kun huomasin, että vain parin viikon 
vastausajalla sain noinkin monta vastausta, ja vielä vain yhdestä kanavasta. Saadut vas-
taukset olivat erityisen hyödyllisiä toimeksiantajalle, joka oli erittäin hienoa, ja teki mieles-
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täni tutkimuksesta onnistuneen. Tutkimustuloksista nousi paljon hyödyllistä tietoa toimek-
siantajalle sekä mahdollisesti tulevaisuudessa järjestettäviin kotimaanmatkoihin, kuin ylei-
sesti ottaen tapahtuma-alaa ja heidän jo olemassa olevia tapahtumia koskien. Yleisesti ot-
taen koko opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut ainutlaatuinen oppimisprosessi, niin omiin 
työskentelytapoihini kuin itse työn aihepiiriin liittyen.  
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Liitteet 
 
Liite 1. Webropol-kyselylomake  
Kysely lapsiperheiden matkustuksesta kotimaassa  
Hei! Opiskelen matkailua HAAGA-HELIAn ammattikorkeakoulussa ja tämä ky-
sely on osa opinnäytetyötäni. Työn toimeksiantajana on lastentapahtumia jär-
jestävä Skidit ry. Opinnäytetyön aiheena on lapsiperheiden matkailu koti-
maassa ja siihen liittyvät odotukset ja mieltymykset. Tutkimuksen tavoitteena 
on kartoittaa, olisiko lapsiperheille räätälöidyille kotimaan valmismatkoille ky-
syntää. Kysely on suunnattu perheille, joissa on alle 10-vuotiaita lapsia. 
Vastaaminen kestää n. 5 minuuttia. Vastaukset ovat luottamuksellisia ja 
niitä hyödynnetään vain tässä opinnäytetyössä. 
 
Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan perheliput (4hlö) itsellesi ja ystävä-
perheellesi seuraaville Skidit Festareille 18.8.2018. Jätäthän sähköpostiosoit-
teesi kyselyn lopussa, mikäli haluat osallistua arvontaan. 
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